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Εισαγωγή 
Το Ισραήλ και η Ινδία αποτελούν δύο κράτη που βρίσκονται σε στενή 
συνεργασία σε πολλά επίπεδα. Οι σχέσεις των δύο κρατών είναι ιδιαίτερα 
εκτεταμένες, αλλά και σημαντικές για τη διατήρηση της ισορροπίας στην 
περιοχή της Νοτιοδυτική Ασία, μία περιοχή που χαρακτηρίζεται από συχνές 
εντάσεις, αλλά και από αστάθεια. Το κράτος του Ισραήλ εκπροσωπείται στην 
Ινδία μέσω της πρεσβείας του στο Νέο Δελχί και των συμβούλων του στις 
πόλεις Mumbai και Bengaluru. Η Ινδία εκπροσωπείται μέσω της πρεσβείας 
της στο Τελ Αβίβ. Πρόκειται για δύο κράτη που χαρακτηρίζονται από 
πολυπολιτισμικότητα και έχουν αρκετά κοινά σημεία, αλλά και πολλές 
διαφορές σε ό,τι αφορά κάθε πτυχή της ύπαρξης και της λειτουργίας τους1. 
Επιπλέον, οι μελετητές έχουν παρατηρήσει ομοιότητες και σε ό,τι αφορά τον 
τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται και εκδηλώνονται οι εθνικές επιδιώξεις 
των δύο κρατών. Τόσο η Ινδία όσο και το Ισραήλ έχουν ανοικτά θέματα με το 
Πακιστάν και την Παλαιστίνη αντίστοιχα, κι αυτό αποτελεί κοινό σημείο 
μεταξύ τους2. Υπάρχει, επίσης, κοινό μέτωπο ενάντια στη βρετανική 
αποικιοκρατική διάθεση3. Βεβαίως, μεταξύ των δύο υπάρχουν και διαφορές. 
Και τα δύο κράτη έχουν δημοκρατικό χαρακτήρα, ωστόσο στην περίπτωση 
                                                 
1 Chatterjee, M. (2007). The multicultural issue in India and Israel – Some reflections. Στο Katz, 
N., Chakravarti, R. Sinha, B. M. & Weil, S. (Επιμ.). Indo – Judaic Studies in the Twenty – First 
Century. A view from the margin. New York: Palgrave Macmillan, σσ. 237 – 250. 
2 Noor, S. (2004). Indo – Israel relations: Repercussions for Pakistan. Pakistan Horizon, 57(3), 91 – 
104.  
3 Waqar, D. H. (2016). Comparing the origins and developments of Indian and Israeli nationalist 
movements. Nevada State Undergraduate Research Journal, 2(1), 19 – 25. 
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του Ισραήλ η δημοκρατία χαρακτηρίζεται ως εθνική, καθώς το κράτος 
θεωρείται ότι πρώτα απ’ όλα αποτελεί «κράτος του εβραϊκού λαού»4.  
Σε μία εποχή που οι διεθνείς συσχετισμοί δυνάμεων διαρκώς 
διαφοροποιούνται, το Ισραήλ επιδιώκει την κατάκτηση μίας νέας, 
αναβαθμισμένης θέσης στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Ο πρωθυπουργός του 
Ισραήλ, Benjamin Netanyahu, στις αρχές της χρονιάς έγινε δεκτός από τον 
Ινδό ομόλογό του, Narendra Modi επιβεβαιώνοντας τις σχέσεις μεταξύ των 
δύο κρατών και σηματοδοτώντας την προσπάθεια για επέκτασή τους. Το 
Ισραήλ με αυτόν τον τρόπο επιδιώκει την ανέλιξή του και σε οικονομικό 
επίπεδο διαμορφώνοντας μία σχέση συνεργασίας με την Ινδία, η οποία 
αναγνωρίζεται ως μία ανερχόμενη οικονομική δύναμη σε διεθνές επίπεδο 
και υπολογίζεται ότι έως το 2025 θα έχει βρεθεί στην τρίτη θέση, πίσω από 
την Κίνα και τις ΗΠΑ, αλλά υψηλότερα από την Ιαπωνία5.  
Οι σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ινδία επεκτείνονται σε επίπεδο 
οικονομικό, στρατιωτικό, αλλά και στρατηγικό. Η Ινδία κατέχει την πρώτη 
θέση μεταξύ των αγοραστών στρατιωτικού εξοπλισμού από το Ισραήλ. 
Μάλιστα, το Ισραήλ κατέχει τη δεύτερη θέση μεταξύ των προμηθευτών 
αμυντικού εξοπλισμού της Ινδίας, έπειτα από τη Ρωσία που κατέχει την 
                                                 
4 Harel – Shalev, A. (2010). The challenge of sustaining democracy in deeply divided societies. 
Citizenship, rights and ethnic conflicts in India and Israel. Lanham: Lexington Press. 
5 Παπανδρόπουλος, Α. Χ. (2018). Τι «κρύβει» η σύσφιξη των σχέσεων Ισραήλ – Ινδίας. 
Euro2day. Δημοσιεύτηκε στις 30 Ιανουαρίου 2018. Ανακτήθηκε από το δικτυακό τόπο 
https://www.euro2day.gr/specials/opinions/article/1589164/ti-kryvei-h-sysfixh-ton-sheseon-
israhlindias.html. Προσπελάστηκε στις 29/10/2018. 
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πρώτη θέση. Υπολογίζεται ότι κατά την περίοδο 1999 – 2009 οι στρατιωτικές 
συναλλαγές μεταξύ των δύο κρατών έφτασαν στα 9 εκατομμύρια δολάρια.  
Η συγκεκριμένη σχέση σχετίζεται άμεσα με τη μεγάλη ανάγκη της Ινδίας 
για υψηλή τεχνολογία σε ό,τι αφορά τον αμυντικό εξοπλισμό της, αλλά και 
σε άλλους τομείς, εκτός του στρατιωτικού. Για παράδειγμα, υπάρχει 
σημαντική ζήτηση και σε συστήματα επεξεργασίας και αξιοποίησης των 
υδάτινων πόρων, καθώς και σε τεχνολογία στον τομέα της αγροτικής 
παραγωγής6.  
Το Ισραήλ, επιπλέον, αποτελεί ένα κράτος – σημείο αναφοράς, καθώς 
επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο επιδιώκουν να αποκτήσουν σχέσεις 
συνεργασίας μαζί του. Για το κράτος του Ισραήλ αυτή η προοπτική είναι 
σημαντική, αφού ενισχύει τη συνεργασία των ευρωπαϊκών με τις ισραηλινές 
επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς. Από το 2014 κι έπειτα, η Ινδία είναι ο 
τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός συνεργάτης του Ισραήλ, η οικονομία του 
οποίου χαρακτηρίζεται από σημαντική εξωστρέφεια.  
Οι στρατιωτικοί και διπλωματικοί δεσμοί ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ινδία 
έχουν φτάσει στο επίπεδο της ανταλλαγής τεχνολογίας και πληροφοριών 
σχετικά με την τρομοκρατία, ενώ υπάρχει και πρόγραμμα κοινής 
στρατιωτικής εκπαίδευσης.  
Οι σχέσεις των δύο κρατών επεκτάθηκαν ακόμη περισσότερο στη διάρκεια 
της πρωθυπουργίας του Narendra Modi. Από το 2015 κι έπειτα υπάρχουν 
                                                 
6 Eran, O. (2017). Ινδία – Ισραήλ: Μια στρατηγική συνεργασία; Capital.gr. δημοσιεύτηκε στις 11 
Ιουλίου 2017. Ανακτήθηκε από το δικτυακό τόπο http://www.capital.gr/inss-org-
il/3225495/india-israil-mia-stratigiki-sunergasia. Προσπελάστηκε στις 27/09/2018.  
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συζητήσεις για μία εκτεταμένη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, η οποία θα 
εστιάζει σε τομείς, όπως είναι η τεχνολογία της πληροφορίας, η 
βιοτεχνολογία και η γεωργία.  
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τις σχέσεις που 
έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ινδία και το ρόλο που αυτές 
διαδραματίζουν στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοδυτικής Ασίας. Ειδικότερα, 
γίνεται αναφορά στη συνεργασία τους σε όλα τα επίπεδα, στη στρατιωτική 
τους συνεργασία, όπως διαμορφώνεται στην πράξη, την τεχνολογία που 
ανταλλάσσεται και την εξισορρόπηση της ισχύος που διαμορφώνεται μέσα 
από συμμαχίες των δύο κρατών με άλλες χώρες ανατολικότερα, αλλά και 
από τις σχέσεις τους με τα υπόλοιπα κράτη της περιοχής. Τέλος, 
παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο είναι δυνατό η Ελλάδα να επωφεληθεί 
από τη συμμαχία ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ινδία σε όλα τα επίπεδα.  
Αναφορικά με τη δομή της εργασίας, αυτή διαιρείται σε πέντε κεφάλαια. Στο 
πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ιστορική αναδρομή στις σχέσεις των δύο 
κρατών από το παρελθόν έως και τη σύγχρονη εποχή. Ο στόχος του 
κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει τη διαδρομή που το Ισραήλ και η Ινδία 
έχουν διανύσει στις μεταξύ τους επαφές, έτσι ώστε να διαφανεί η εξέλιξη, 
αλλά και οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτή. Στη συνέχεια, στο δεύτερο 
κεφάλαιο αναλύονται οι σχέσεις ανάμεσα στα δύο κράτη, το Ισραήλ και την 
Ινδία, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα, σε όλα τα επίπεδα ως απόρροια 
της πορείας τους από το παρελθόν προς τον 21ο αιώνα.  
Στο τρίτο κεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται αναφορά στις σχέσεις των δύο 
πλευρών με τρίτα κράτη, καθώς με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η 
παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο διαμορφώνεται η ισορροπία στην 
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ευρύτερη περιοχή, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Το τέταρτο κεφάλαιο 
περιλαμβάνει την ανάλυση της ισορροπίας στην ιδιαίτερη περιοχή της 
Μέσης Ανατολής, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στη σύγχρονη εποχή και οι 
σημαντικές σχέσεις μεταξύ των κρατών της. Τέλος, το πέμπτο κεφάλαιο 
παρουσιάζει τα οφέλη που οι σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στο 
Ισραήλ και την Ινδία έχουν για την Ελλάδα και την επίτευξη των σκοπών 
της. Ολοκληρώνοντας την παρούσα εργασία, παρουσιάζονται τα 
συμπεράσματα που προέκυψαν από την προηγηθείσα ανάλυση.  
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1. Ιστορική αναδρομή 
Ξεκινώντας την παρούσα εργασία και πριν περάσουμε στη σύγχρονη 
κατάσταση, είναι σημαντικό να γίνει μία σύντομη ιστορική αναδρομή στις 
συνθήκες και τα κομβικά σημεία που οδήγησαν άμεσα ή έμμεσα στη 
διαμόρφωση της σημερινής κατάστασης και των σχέσεων ανάμεσα στα 
κράτη του Ισραήλ και της Ινδίας. Ειδικότερα, στο παρόν κεφάλαιο γίνεται 
αναφορά στα κομβικά σημεία της πρόσφατης ιστορίας, καθώς και των 
σημαντικών εξελίξεων σε διπλωματικό επίπεδο, οι οποίες οδήγησαν στην 
ανάπτυξη των σχέσεων ανάμεσα στα δύο κράτη. Επιπλέον, γίνεται αναφορά 
στα χαρακτηριστικά της οικονομίας και της κοινωνίας των κρατών, καθώς 
πρόκειται για εξαιρετικά σημαντικές παραμέτρους που συμβάλλουν στη 
λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση των συνθηκών στις δύο χώρες.  
Το Ισραήλ και η Ινδία αντιπροσωπεύουν δύο από τους αρχαιότερους 
πολιτισμούς. Μοιράζονται κοινή ιστορία εξαιτίας της αποίκισής τους από 
τους Βρετανούς στο παρελθόν και ήταν δύο από τα πρώτα κράτη που 
κέρδισαν την ανεξαρτησία τους, το 1948 και το 1947 αντίστοιχα στην περίοδο 
που ακολούθησε το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και σηματοδοτήθηκε 
από την τάση για άρση της αποικιοποίησης. Και τα δύο κράτη συστάθηκαν 
ως το αποτέλεσμα διαμαχών και πολύπλοκων συσχετισμών στην περιοχή 
τους και έχουν διαμορφώσει και διατηρήσει την παρουσία τους και τη 
δημοκρατική τους διακυβέρνηση από την πρώτη στιγμή της σύστασής τους 
έως και τη σύγχρονη εποχή. Εντούτοις, η διαμόρφωση των μεταξύ τους 
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σχέσεων στο επίπεδο που είναι σήμερα δεν ήλθε αβίαστα, αλλά ήταν το 
αποτέλεσμα συζητήσεων και ζυμώσεων που διήρκεσαν για πολλά χρόνια7. 
Οι σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών, από τη στιγμή της ανεξαρτησίας τους κι 
έπειτα, δεν ήταν πάντοτε θετικές και φιλικές, αφού ήταν αρκετές οι 
διαφωνίες και οι μεταξύ τους αντιπαλότητες. Τα βασικά σημεία που 
οδήγησαν σε αυτή τη μη θετική κατάσταση ήταν πρώτον η πολιτική της 
Ινδίας που ήταν περισσότερο θετική απέναντι στα κράτη του αραβικού 
κόσμου και τις διεκδικήσεις τους, καθώς και η μη αναγνώριση από την 
πλευρά της των διεκδικήσεων του Ισραήλ8.  Αυτή η κατάσταση 
διαμορφώθηκε στην πορεία πολλών δεκαετιών και είχε ως αιτία την ανάγκη 
της Ινδίας να μην εναντιωθεί στα αραβικά κράτη, για να διαφυλάξει τα δικά 
της συμφέροντα. Ωστόσο, η πορεία των ετών έδειξε ότι οι σχέσεις του Ισραήλ 
με την Ινδία είχαν προοπτικές βελτίωσης. Ακολούθως παρουσιάζεται μία 
ιστορική αναδρομή της πορείας των δύο κρατών και της εξωτερικής τους 
πολιτικής από τη στιγμή της σύστασής τους κι έπειτα, έτσι ώστε να καταστεί 
σαφές το γενικό πλαίσιο εντός του οποίου διαμορφώθηκαν οι σχέσεις 
ανάμεσά τους, καθώς και οι σκοποί που αυτές εξ αρχής εξυπηρέτησαν.  
 
                                                 
7 Inbar, E. (2017β). The background to the first ever visit to Israel by an Indian prime minister. 
Asia Pacific Bulletin, 383, June 7, 2017. 
8 Khan, Z. A. (2011). Development in Indo – Israel defence relations since 9/11: Pakistan’s security 
concern and policy options. South Asian Studies, 26(1), 131 – 151.  
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1.1. Η πλευρά της Ινδίας 
Η Ινδία διαθέτει μία ιδιαίτερα ισχυρή μουσουλμανική κοινότητα, η οποία 
έχει σημαντικό λόγο στα τεκταινόμενα στη χώρα. Μάλιστα, η 
μουσουλμανική κοινότητα της χώρας θεωρείται, σύμφωνα με τον πολιτικό 
επιστήμονα Arthur G. Rubinoff ότι αγγίζει ποσοστό που ξεπερνά το 11% του 
πληθυσμού της χώρας, γεγονός που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο 
από τους πολιτικούς της Ινδίας κατά τη διαμόρφωση της πολιτικής τους, 
ιδιαίτερα κατά τις πρώτες δεκαετίες που ακολούθησαν την ανεξαρτησία της 
χώρας9. Εκτός αυτού, όμως, διαθέτει και εβραϊκές κοινότητες, οι οποίες 
διαμένουν στα εδάφη της ήδη από τα τέλη του 15ου αιώνα10. Η ύπαρξη των 
κοινοτήτων αυτών, ασφαλώς, έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην 
ιστορία και την εξέλιξη της πολιτικής της χώρας. Η ύπαρξή τους καθίσταται 
ακόμη πιο ουσιαστική, αν αναλογιστούμε ότι οι διαφορές τους εμπίπτουν και 
σε ένα πεδίο ιδιαίτερα ισχυρό, αυτό της θρησκείας, που σε πολλές 
περιπτώσεις έχει οδηγήσει τα κράτη ακόμη και σε αύξηση των εντάσεων και 
των διαμαχών σε όλα τα επίπεδα11.  
                                                 
9 Samuel, C. (2009). India, Israel and the US Factor. Στο Gilboa, E. & Inbar, E. (Επιμ.). In U.S. – 
Israeli relations in a New Era: Issues and challenges after 9/11. London: Routledge.  
10 Johnson, B. C. (2007). New research, discoveries and paradigms: a report on the current study 
of Kerala Jews. Στο Katz, N., Chakravarti, R. Sinha, B. M. & Weil, S. (Επιμ.). Indo – Judaic Studies 
in the Twenty – First Century. A view from the margin. New York: Palgrave Macmillan, σσ. 129 – 
146.  
11 Holdrege, B. A. (2007). Beyond hegemony: Hinduisms, Judaisms and the politics of 
comparison,. Στο Katz, N., Chakravarti, R. Sinha, B. M. & Weil, S. (Επιμ.). Indo – Judaic Studies in 
the Twenty – First Century. A view from the margin. New York: Palgrave Macmillan, σσ. 77 – 92.  
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Παράλληλα, η εξωτερική πολιτική της Ινδίας σε μεγάλο βαθμό κινείται γύρω 
από την προσπάθεια για λήξη της αυτόματης στήριξης που τα αραβικά 
κράτη παρέχουν προς το κράτος του Πακιστάν, κι αυτό γιατί οι σχέσεις 
μεταξύ των δύο πλευρών παραδοσιακά είναι κάθε άλλο παρά φιλικές. Σε 
κάθε περίπτωση, το παρελθόν της Ινδίας είναι ιδιαίτερα ταραγμένο και 
έντονο. Η γεωγραφική της θέση έχει συμβάλλει σε αυτό, το ίδιο και η ιστορία 
της. Στην πορεία της Ινδίας μέσα στο χρόνο σημαντικό ρόλο κατέχει η 
κατάκτηση από τους βρετανούς και η προσπάθεια αποτίναξης του 
βρετανικού ζυγού με πρωταγωνιστικό ρόλο του Mahatma Gandhi. 
Παράλληλα, στη χώρα υπήρξε και δραστηριοποιήθηκε και σημαντικός 
αριθμός μουσουλμάνων, οι οποίοι επίσης αγωνίστηκαν για την 
απελευθέρωση της χώρας με πρωταγωνιστές τα μέλη της Μουσουλμανικής 
Συμμαχίας. Το αποτέλεσμα των διαμαχών με τους Βρετανούς ήταν η 
δημιουργία δύο διαφορετικών, ξεχωριστών κρατών στα όρια της Ινδίας. Από 
τη μία πλευρά δημιουργήθηκε η Ινδία με τα σύγχρονα σύνορά της, ενώ από 
την άλλη δημιουργήθηκε το Πακιστάν, το οποίο στην πορεία επίσης 
χωρίστηκε και δημιουργήθηκε το κράτος του Μπαγκλαντές. Έπειτα από 
αυτές τις εξελίξεις, δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι οι σχέσεις των δύο 
κρατών είναι παραδοσιακά ταραγμένες και έντονες12.  
Κατά το παρελθόν, όταν οι σχέσεις ανάμεσα στους Άραβες και το Ισραήλ 
ήταν τεταμένες και μάλιστα πέρασαν και το κατώφλι του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), η Ινδία στάθηκε στο πλευρό του αραβικού μπλοκ. 
                                                 
12 Χριστοδουλίδης, Ν. (2011). Η ανεξαρτησία της Ινδίας. Η Καθημερινή. Δημοσίευση στις 31 
Δεκεμβρίου 2011. Ανακτήθηκε από το δικτυακό τόπο 
http://www.kathimerini.gr/446743/article/epikairothta/kosmos/h-ane3arthsia-ths-indias. 
Προσπελάστηκε στις 6/11/2018. 
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Ο πρώην πρωθυπουργός της Ινδίας, Nehru, έκανε μία χαρακτηριστική 
δήλωση, όπου ανέφερε ότι η χώρα του θα είχε προχωρήσει στην αναγνώριση 
των όσων αιτείται το Ισραήλ πολύ καιρό πριν, αλλά δεν το έκανε λόγω του 
ότι δεν ήθελε να προσβάλλει με αυτόν τον τρόπο τις αραβικές χώρες, με τις 
οποίες διατηρούσε φιλικές σχέσεις13. Γεγονότα – κλειδί για τη χώρα και τις 
σχέσεις της με το Ισραήλ αποτέλεσαν η κατάρρευση της σοβιετικής ένωσης, 
η Διάσκεψη της Μαδρίτης που έλαβε χώρα το 1991 και η δημιουργία κεντρο – 
αριστερής κυβέρνησης στο Ισραήλ το αμέσως επόμενο έτος, το 199214. Έπειτα 
από αυτά τα γεγονότα, η Ινδία βρέθηκε πολύ κοντά στο Ισραήλ, καθώς και 
στην ισχυρή στην περιοχή της Ασίας, αλλά και παγκοσμίως, Κίνα και 
ξεκίνησε η προσπάθεια για διαμόρφωση των διπλωματικών σχέσεων 
ανάμεσα στις χώρες αυτές15. Από τον Ιανουάριο του 1992 κι έπειτα οι 
διπλωματικές σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ινδία επεκτάθηκαν σε 
ζητήματα που αφορούν τη γεωργία, την οικονομική συνεργασία και την 
πολιτισμική ανταλλαγή16.  
                                                 
13 Kumar, S. (2018). Indo – Israeli relations: A quest for great – power status since 1991. Jerusalem 
Center for Public Affairs. Δημοσιεύτηκε στις 24 Μαρτίου 2018. Ανακτήθηκε από το δικτυακό 
τόπο http://jcpa.org/article/indo-israeli-relations-a-quest-for-great-power-status-since-1991/. 
Προσπελάστηκε στις 18/10/2018.  
14 Kumaraswamy, P. R. (2002). India, Israel and the Davis Cup tie 1987. Journal of Indo – Judaic 
Studies, 5, 29 – 39.  
15 Eran, O. (2017). Ινδία – Ισραήλ: Μια στρατηγική συνεργασία; Capital.gr. δημοσιεύτηκε στις 
11 Ιουλίου 2017. Ανακτήθηκε από το δικτυακό τόπο http://www.capital.gr/inss-org-
il/3225495/india-israil-mia-stratigiki-sunergasia. Προσπελάστηκε στις 27/11/2018.  
16 Chengappa, B. M. (2010). India – Israel relations: politico – military dimensions. CLAWS 
Journal, 13(2), 242 – 256. 
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Το Ισραήλ ανέκαθεν κατείχε σημαντικό ρόλο στην εξωτερική πολιτική της 
Ινδίας. Αυτό οφείλεται στους γεωστρατηγικούς παράγοντες, αλλά και στα 
οφέλη που ήταν εμφανές ότι προκύπτουν από αυτή τη συνεργασία. Ωστόσο, 
στο παρελθόν οι κυβερνήσεις της Ινδίας αντιμετώπισαν μάλλον διστακτικά 
την παροχή ολικής υποστήριξης στην πλευρά του Ισραήλ17. Δεν έλειπαν 
ακόμη και οι περιπτώσεις που η Ινδία βρέθηκε απέναντι στο Ισραήλ, 
ιδιαίτερα στην περίπτωση υποθέσεων που αφορούσαν υποθέσεις που 
έφταναν στα όργανα του Ο.Η.Ε.18. Ακόμη κι έτσι, ωστόσο, το Ισραήλ 
παραμένει μία υπολογίσιμη δύναμη με επιρροή στην πολιτική της Ινδίας, 
ένας ιδιαίτερα σημαντικός σύμμαχος που μπορεί να συμβάλλει 
αποφασιστικά στην ανάπτυξη της χώρας, αλλά και στη διαμόρφωση των 
διεθνών σχέσεων στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Ασίας.  
 
1.1.1. Η εξωτερική πολιτική της Ινδίας σε σχέση με το Ισραήλ 
Η εξωτερική πολιτική της Ινδίας μπορεί να ειπωθεί ότι αναπτύσσεται σε 
τρεις ομόκεντρους κύκλους. Ο εξωτερικός κύκλος συνδέεται με τις 
υπερδυνάμεις και τις σχέσεις που η χώρα αναπτύσσει με αυτές σε διάφορα 
επίπεδα. Έπειτα, ο μεσαίος κύκλος αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες της 
Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής, οι οποίες αποτελούν 
                                                 
17 Kumar, S. (2018). Indo – Israeli relations: A quest for great – power status since 1991. Jerusalem 
Center for Public Affairs. Δημοσιεύτηκε στις 24 Μαρτίου 2018. Ανακτήθηκε από το δικτυακό 
τόπο http://jcpa.org/article/indo-israeli-relations-a-quest-for-great-power-status-since-1991/. 
Προσπελάστηκε στις 18/10/2018.  
18 Mearsheimer, J. (2014). The tragedy of great power politics. London: W. W. Norton & Company.  
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σημαντικές για την Ινδία αγορές. Τέλος, ο εσωτερικός κύκλος αφορά τους 
άμεσους γείτονες της Ινδίας στην περιοχή της νότιας Ασίας. Αν και αυτές οι 
διακρίσεις είναι απαραίτητες έτσι ώστε να γίνουν κατανοητές οι διάφορες 
παράμετροι που συναποτελούν την εξωτερική πολιτική της Ινδίας, η 
πραγματικότητα δεν είναι τόσο απλή, αλλά πολύ περισσότερο πολύπλοκη. 
Ενδεικτικό παράδειγμα είναι οι σχέσεις της Ινδίας με το Πακιστάν, οι οποίες 
επηρεάζουν άμεσα και τις σχέσεις με το Ισραήλ και το αντίστροφο19.  
Σε γενικές γραμμές, η πολιτική της Ινδίας απέναντι στο Ισραήλ ποτέ δεν 
ήταν στην πραγματικότητα αυστηρή. Ακόμη και το γεγονός ότι δεν 
αναγνώριζε τις διεκδικήσεις του κράτους, στην ουσία δεν ήταν ποτέ οριστικό, 
καθώς συχνά φάνηκε η χώρα να σκέφτεται τον επαναπροσδιορισμό της 
θέσης της στο συγκεκριμένο ζήτημα20. Ήδη από το 1950, εξάλλου, η Ινδία έχει 
αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ και μάλιστα δύο χρόνια αργότερα το 
Ισραήλ άνοιξε το προξενείο του στην Ινδία. Ο Nesru, ωστόσο, πάντοτε ήταν 
διστακτικός και δεν επιθυμούσε να προχωρήσει σε κινήσεις πριν 
παρατηρήσει με προσοχή τις πολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της 
Δυτικής Ασίας, έτσι ώστε η πολιτική της χώρας του να στοχεύει στη 
διατήρηση της ισορροπίας στην περιοχή, αλλά και στη σύναψη φιλικών 
σχέσεων με όσο το δυνατό περισσότερα κράτη. Γι’ αυτό το λόγο, η πολιτική 
του στηριζόταν στη διατήρηση των διπλωματικών σχέσεων τόσο με το 
                                                 
19 Chengappa, B. M. (2010). India – Israel relations: politico – military dimensions. CLAWS 
Journal, 13(2), 242 – 256. 
20 Hordes, J. N. (1989). Is India rethinking its policy on Israel? ADL Bulletin 46.4. 3 – 5. 
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Ισραήλ όσο και με τα αραβικά κράτη21.  Εξάλλου, όπως εύστοχα 
παρατηρήθηκε από τον Kumaraswamy, η Ινδία μπορεί να έχει τη δυνατότητα 
να αγνοήσει πιέσεις που δέχεται σχετικά με τις σχέσεις της με άλλα κράτη, 
όμως δεν έχει την πολυτέλεια να αφήσει στο περιθώριο τον κίνδυνο που 
προέρχεται από τις σχέσεις της με τα αραβικά κράτη, ο οποίος είναι πάντοτε 
ορατός και συχνά ισχυρός22. 
Έπειτα από το θάνατο του Nehru το 1964, η εξωτερική πολιτική της Ινδίας 
πέρασε σε μία νέα φάση με κύριους εκφραστές τον Lal Bahadur Shastri και 
την Indira Gandhi. Η τελευταία, μάλιστα, φαίνεται ότι δεν θέλησε να 
αναπτύξει την σχέση του κράτους με το Ισραήλ, κυρίως γιατί, όπως 
θεωρούσε, επρόκειτο για ένα κράτος που επιδιώκει διαρκώς την επέκτασή 
του. Αυτές οι επεκτατικές βλέψεις δεν έβρισκαν σύμφωνη την ισχυρή κυρία 
της Ινδίας που τηρούσε μία διαφορετική πολιτική στάση23. Όμως, μία 
εξαιρετικά σημαντική στροφή στην πολιτική της Ινδίας απέναντι στο Ισραήλ 
σημειώθηκε το 1991. Το τέλος του Ψυχρού πολέμου είχε ιδιαίτερα σημαντικό 
αντίκτυπο συνολικά στην εξωτερική πολιτική της Ινδίας, αφού διαμόρφωσε 
μία νέα κατάσταση, γεμάτη από προκλήσεις, αλλά και προοπτικές για το 
μέλλον. Από τη μία πλευρά, άρχισε να διαφαίνεται η ύπαρξη σημαντικών 
                                                 
21  Bajpai, K., Basit, S., & Krishnappa, V. (2014). India’s grand strategy: History, Theory, Cases. New 
Delhi: Routledge.  
22 Kumaraswamy, P. R. (2007). India and Israel: The diplomatic history. Στο Katz, N., 
Chakravarti, R. Sinha, B. M. & Weil, S. (Επιμ.). Indo – Judaic Studies in the Twenty – First Century. A 
view from the margin. New York: Palgrave Macmillan, σσ. 212 – 224.  
23 Samuel, C. (2009). India, Israel and the US Factor. Στο Gilboa, E. & Inbar, E. (Επιμ.). In U.S. – 
Israeli relations in a New Era: Issues and challenges after 9/11. London: Routledge.  
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οικονομικών ευκαιριών, ενώ, από την άλλη, η διεθνής τρομοκρατία άρχισε 
να γίνεται περισσότερο ορατός κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια. Η Ινδία 
υιοθέτησε μία νέα πολιτική που στόχευε προς την περιοχή της νοτιο – 
ανατολικής Ασίας, η οποία είχε παραμεληθεί στη διάρκεια της περιόδου του 
ψυχρού πολέμου24. Με την εφαρμογή αυτής της πολιτικής η Ινδία επιχείρησε 
να κερδίσει έδαφος έναντι της Κίνας στη συγκεκριμένη περιοχή και να 
αυξήσει τη δική της επιρροή και δύναμη. Πρόκειται για σημείο κομβικό για 
την πορεία της Ινδίας σε όλα τα επίπεδα, όπως και για την εξέλιξη των 
σχέσεών της με το Ισραήλ.  
Σημαντικό γεγονός της περιόδου αποτελεί η σύγκρουση ανάμεσα στην Ινδία 
και το Πακιστάν το 1999 στα ινδικά εδάφη του Kashmir, στην περιοχή Kargil. 
Οι σχέσεις των δύο κρατών είναι παραδοσιακά τεταμένες και αυτό αποτελεί 
μία απειλή για την Ινδία, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς ότι το Πακιστάν 
αποτελεί τη βάση για πολλούς μουσουλμάνους της Νότιας Ασίας25. Ως 
αφορμή για τις αεροπορικές επιθέσεις της Ινδίας παρουσιάστηκε η 
φημολογούμενη στήριξη του Πακιστάν σε τρομοκρατικές οργανώσεις που 
δρούσαν στην περιοχή, αν και δεν υπήρξε ποτέ παραδοχή αυτής της 
εμπλοκής. Σε αυτό το πλαίσιο, η συμμαχία με το Ισραήλ αναδείχθηκε σε 
                                                 
24 Sahin, S. (2003). India’s ‘Look East’ policy pays off. Global Policy Forum. Δημοσιεύτηκε στις 11 
Οκτωβρίου 2003. Ανακτήθηκε από το δικτυακό τόπο 
https://www.globalpolicy.org/component/content/article/162/27908.html. Προσπελάστηκε στις 
28/09/2018. 
25 Chengappa, B. M. (2010). India – Israel relations: politico – military dimensions. CLAWS 
Journal, 13(2), 242 – 256. 
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ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η Ινδία είχε ανάγκη το στρατιωτικό εξοπλισμό, 
κυρίως για την άμυνα έναντι στις επιθέσεις που δέχτηκε26.  
Το γεγονός ότι η Ινδία συχνά, ιδιαίτερα στο παρελθόν, επέλεξε την τήρηση 
πολιτικής ίσων αποστάσεων σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό όχι τόσο με τις 
σχέσεις της με τα υπόλοιπα, γειτονικά ή μη, κράτη, αλλά με τις συνθήκες 
που επικρατούν στο εσωτερικό της. Πρόκειται για μία χώρα, η οποία έχει να 
αντιμετωπίσει πληθώρα προκλήσεων εντός των συνόρων της εξαιτίας της 
αυξημένης φτώχιας, του αναλφαβητισμού, των ελλείψεων στο σύστημα 
υγείας, του ελλείμματος στην εφαρμογή των τεχνολογικών λύσεων, τη 
μειωμένη κοινωνική συνοχή κ.ά. Συνεπώς, η απόκτηση «εχθρικών» ή έστω 
λιγότερο φιλικών σχέσεων με άλλα κράτη θα πρόσθετε επιπλέον δυσκολίες 
στη γενικότερη άσκηση πολιτικής από τις κυβερνήσεις της χώρας27.  
Με δεδομένο το ταραγμένο παρελθόν της Ινδίας, αλλά και το γεγονός ότι η 
ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής δεν χαρακτηρίζεται σε γενικές 
γραμμές από ηρεμία και ασφάλεια, η Ινδία έως και σήμερα έχει θέσει ως 
προτεραιότητά της την απόκτηση στρατιωτικής δύναμης και ασφάλειας, έτσι 
ώστε να διατηρήσει τη θέση της και την ειρήνη στο εσωτερικό της28. Γι’ αυτό 
                                                 
26 Pant, H. V. (2018). India – Israel ties gather momentum. The Diplomat. Δημοσιεύτηκε στις 23 
Ιανουαρίου 2018. Ανακτήθηκε από το δικτυακό τόπο https://thediplomat.com/2018/01/india-
israel-ties-gather-momentum/. Προσπελάστηκε στις 27/09/2018.  
27 Kumar, S. (2018). Indo – Israeli relations: A quest for great – power status since 1991. Jerusalem 
Center for Public Affairs. Δημοσιεύτηκε στις 24 Μαρτίου 2018. Ανακτήθηκε από το δικτυακό 
τόπο http://jcpa.org/article/indo-israeli-relations-a-quest-for-great-power-status-since-1991/. 
Προσπελάστηκε στις 28/10/2018.  
28 Mundiam, P. R. (1994). India and the Middle East. London: British Academic Press. 
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το λόγο και στο παρελθόν έχει επιδιώξει τη σύναψη σχέσεων και 
συνεργασιών με διαφορετικά κράτη, όπως είναι η Σοβιετική Ένωση, οι 
Η.Π.Α., αλλά και το Ισραήλ, κράτη που έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην 
ευρύτερη περιοχή29. 
 
1.1.2. Η πρωθυπουργία του Modi 
Η εκλογή του Modi στη θέση του πρωθυπουργού της Ινδίας το 2014 έχει 
οδηγήσει στη μεγαλύτερη βελτίωση των σχέσεων των δύο πλευρών. Η 
χρονιά κατά την οποία ο Modi ανέλαβε τα καθήκοντα του πρωθυπουργού 
σημαδεύτηκε από σημαντικές αναταραχές συνολικά στα κράτη του 
αραβικού κόσμου, γεγονός που επέφερε αρνητικές συνέπειες στην 
οικονομική ισχύ και την επιρροή των κρατών που ανήκουν σε αυτόν. Υπό 
αυτές τις συνθήκες, οι εξελίξεις που συνέβησαν στον αραβικό κόσμο 
οδήγησαν στη διευκόλυνση της προόδου των διμερών σχέσεων, η οποία 
βασίζεται πλέον σε τρεις παράγοντες: α) την ανάγκη για διεύρυνση της 
οικονομικής βάσης και των δυνάμεων που οδηγούν στην ανάπτυξη, β) τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής για τους πολίτες της Ινδίας και γ) την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας που διεθνώς βρίσκεται σε έξαρση30. Η 
                                                 
29 Kumar, S. (2018). Indo – Israeli relations: A quest for great – power status since 1991. Jerusalem 
Center for Public Affairs. Δημοσιεύτηκε στις 24 Μαρτίου 2018. Ανακτήθηκε από το δικτυακό 
τόπο http://jcpa.org/article/indo-israeli-relations-a-quest-for-great-power-status-since-1991/. 
Προσπελάστηκε στις 28/11/2018.  
30 Eran, O. (2017). Ινδία – Ισραήλ: Μια στρατηγική συνεργασία; Capital.gr. δημοσιεύτηκε στις 
11 Ιουλίου 2017. Ανακτήθηκε από το δικτυακό τόπο http://www.capital.gr/inss-org-
il/3225495/india-israil-mia-stratigiki-sunergasia. Προσπελάστηκε στις 27/09/2018.  
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συνεργασία μεταξύ των δύο κρατών σε αυτή την περίοδο έχει χαρακτηριστεί 
ως μία «διπλωματική αναγέννηση», ενώ τονίζεται από τους μελετητές το 
γεγονός ότι πρόκειται για μία συμμαχία που ανέκαθεν υπήρχε, εντούτοις 
τώρα έγινε περισσότερο δημόσια, γεγονός που αποδίδεται στην πολιτική που 
επέλεξε ο Modi να ακολουθήσει για τη χώρα του.  
Όσον αφορά την οικονομική συνιστώσα, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική 
για την περίπτωση της ανάπτυξης διπλωματικών σχέσεων, η Ινδία είναι μία 
οικονομία ισχυρή, η οποία θεωρείται ότι πρόκειται να ισχυροποιηθεί ακόμη 
περισσότερο στη διάρκεια των επόμενων ετών. Σημαντικό ρόλο στην 
οικονομία της χώρας έχει η τεχνολογία της πληροφορικής, η οποία κατέχει 
ποσοστό περίπου 60% του ΑΕΠ της χώρας. Οι υπόλοιποι τομείς μοιράζονται 
μικρότερο ποσοστό. Ο κλάδος της βιομηχανίας κατέχει ποσοστό μικρότερο 
του 25% του ΑΕΠ, ενώ ο κλάδος της γεωργίας αντιστοιχεί σε ακόμη πιο μικρό 
ποσοστό. Μάλιστα, αυτή η λιγότερο ισχυρή θέση της γεωργίας φαντάζει σε 
κάποιο βαθμό παράδοξη, καθώς πρόκειται για τον κλάδο που θεωρείται ως ο 
πλέον ισχυρός εργοδότης της χώρας.  
 
1.2. Η πλευρά του Ισραήλ 
Το κράτος του Ισραήλ κέρδισε την ανεξαρτησία του το 1948 με πρόεδρο τον 
Χαΐμ Βάισμαν και πρωθυπουργό τον Δαβίδ Μπεν Γκουριόν. Η εξέλιξη αυτή 
ακολούθησε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. στις 29 
Νοεμβρίου 1947, όταν κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε η δημιουργία δύο 
κρατών, το ένα εκ των οποίων θα ήταν αραβικό και το άλλο εβραϊκό. Πριν 
φτάσουμε σε αυτή την κατάληξη, τα μέλη του Ο.Η.Ε. είχαν προχωρήσει στη 
[22] 
 
διαμόρφωση δύο διαφορετικών σχεδίων για τη διεκδικούμενη περιοχή της 
Παλαιστίνης, στην οποία εξαιτίας των εξελίξεων του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου είχε συγκεντρωθεί σημαντικός αριθμός εβραίων προσφύγων, οι 
οποίοι ξεπερνούσαν τις 600.000. Το πρώτο σχέδιο συγκέντρωνε τις ψήφους 
της πλειοψηφίας της επιτροπής του Ο.Η.Ε. και προέβλεπε τη διαίρεση της 
Παλαιστίνης και την επακόλουθη δημιουργία δύο κρατών, ενός εβραϊκού και 
ενός αραβικού. Το δεύτερο σχέδιο, αυτό που συγκέντρωσε την προτίμηση της 
μειοψηφίας είχε στο επίκεντρο τη δημιουργία μίας ομοσπονδιακής ένωσης 
όπου τα δύο κράτη θα ασκούσαν κοινή εξωτερική και αμυντική πολιτική31. Η 
πρόταση της πλειοψηφίας έγινε αποδεκτή από την εβραϊκή πλευρά κι έτσι 
προέκυψε η διαίρεση των δύο κρατών.  
Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή δεν αντιμετωπίστηκε με θετική διάθεση από τον 
αραβικό κόσμο, ο οποίος δεν θεώρησε ορθή τη δημιουργία ενός μη αραβικού 
κράτους σε μια περιοχή στην οποία έως εκείνη τη στιγμή είχε την απόλυτη 
κυριαρχία. Μάλιστα, θεωρήθηκε ότι η σύσταση του κράτους του Ισραήλ 
θεωρήθηκε ότι αποτέλεσε ένα δώρο προς την εβραϊκή κοινότητα ως μία 
προσπάθεια της Δύσης να την αποζημιώσει για το ολοκαύτωμα και τα δεινά 
που προκλήθηκαν κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Γι’ αυτό το λόγο, μία 
μόλις ημέρα μετά από την ανακήρυξη της σύστασης του ισραηλινού 
κράτους, αυτό δέχθηκε τη στρατιωτική επίθεση από την πλευρά της 
                                                 
31 Κουμάς, Μ. (2012). Η ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Η Καθημερινή. Δημοσιεύτηκε στις 5 
Φεβρουαρίου 2012. Ανακτήθηκε από το δικτυακό τόπο 
http://www.kathimerini.gr/449654/article/epikairothta/kosmos/h-idrysh-toy-kratoys-toy-israhl. 
Προσπελάστηκε στις 20/10/2018. 
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Αιγύπτου, του Λιβάνου, της Ιορδανίας, του Ιράκ και της Συρίας. Η επίθεση 
αυτή σηματοδότησε την έναρξη του πρώτου αραβοϊσραηλινού πολέμου32.  
Μετά το τέλος του πολέμου το Ισραήλ βρέθηκε να κατέχει το μεγαλύτερο 
ποσοστό των εδαφών της Παλαιστίνης, το 78%, ενώ περισσότεροι από 760.000 
Παλαιστίνιοι αναγκάστηκαν να εξοριστούν από τα εδάφη που έως εκείνη τη 
στιγμή κατείχαν. Το 1967, έπειτα από τον πόλεμο των έξι ημερών, το Ισραήλ 
επεκτάθηκε ακόμη περισσότερο αφού πήρε στην κατοχή του τα υψίπεδα του 
Γκολάν στην περιοχή της Συρίας, καθώς και το Σινά, το οποίο λίγα χρόνια 
αργότερα, το 1982, επεστράφη στην κατοχή της Αιγύπτου. Επίσης, το Ισραήλ 
κέρδισε τη Δυτική Όχθη, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και αργότερα και τη 
Λωρίδα της Γάζας, από την οποία το 2005 απέσυρε την κατοχή του. Έπειτα 
από τη νίκη του Ισραήλ, ο Ο.Η.Ε. επενέβη και εξέδωσε το ψήφισμα 242, με το 
οποίο ζήτησε από τους νικητές να εγκαταλείψουν τα νέα εδάφη33.  
Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, το Ισραήλ ήδη από την ίδρυσή του 
βρέθηκε σε μία κατάσταση ιδιαίτερα τεταμένη εξαιτίας των βλέψεων των 
κυβερνήσεών του, αλλά και της στάσης των αραβικών κρατών εναντίον του. 
Με τον τρόπο αυτό ξεκίνησε και το φλέγον ζήτημα της Παλαιστίνης, το 
οποίο έως και σήμερα δεν έχει διευθετηθεί και απασχολεί τη διεθνή 
κοινότητα, αλλά και τους λαούς της περιοχής. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν 
                                                 
32 Κουμάς, Μ. (2012). Η ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Η Καθημερινή. Δημοσιεύτηκε στις 5 
Φεβρουαρίου 2012. Ανακτήθηκε από το δικτυακό τόπο 
http://www.kathimerini.gr/449654/article/epikairothta/kosmos/h-idrysh-toy-kratoys-toy-israhl. 
Προσπελάστηκε στις 25/09/2018. 
33 Ντόκος, Θ. (2010). Στρατηγικό αλφαβητάρι αραβο – ισραηλινής διένεξης. Κείμενο εργασίας 
Νο 12/2010. ΕΛΙΑΜΕΠ.  
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προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι το Ισραήλ εξ αρχής επεδίωξε την 
προσέγγιση συμμάχων στην ευρύτερη περιοχή, έτσι ώστε να βρει τη στήριξη 
από τα γειτονικά του κράτη. Η ανάγκη αυτή κατέστη ακόμη πιο ισχυρή 
εξαιτίας του γεγονότος ότι τα αραβικά κράτη είχαν προχωρήσει σε εμπορικό 
αποκλεισμό του Ισραήλ εξαιτίας της στάσης του και των επιδιώξεών του 
στην ευρύτερη περιοχή34.  
 
1.2.1. Οι επιδιώξεις της εξωτερικής πολιτικής του Ισραήλ 
Η αντιμετώπιση της ισλαμιστικής τρομοκρατίας αποτελεί και για το κράτος 
του Ισραήλ μία προτεραιότητα, στην οποία μάλιστα βασίζεται σε μεγάλο 
βαθμό και η πολιτική του στο διπλωματικό επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση, 
είναι απαραίτητο να διαμορφωθούν συμμαχίες στον πόλεμο ενάντια στην 
τρομοκρατία, καθώς πρόκειται για έναν ορατό κίνδυνο για τα κράτη της 
περιοχής και όχι μόνο.  
 
Ήδη από τη δεκαετία του 1960 το Ισραήλ έχει αρχίσει να παρέχει βοήθεια 
προς την Ινδία σε στρατιωτικό και αμυντικό επίπεδο, όταν ήταν ορατός 
κίνδυνος που προερχόταν από την Κίνα. Έπειτα, το 1971 κατά τη διάρκεια 
του πολέμου ανάμεσα στην Ινδία και το Πακιστάν, ήταν επίσης σημαντική η 
βοήθεια από την πλευρά του Ισραήλ και συνεχίστηκε και στα επόμενα 
χρόνια. Το ίδιο συνέβη και με τις επαφές μεταξύ των δύο κρατών σε 
                                                 
34 Feiler, G. (1988). From Boycott to economic cooperation: The political economy of the arab boycott of 
Israel. London: Frank Cass. 
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διπλωματικό επίπεδο. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 στελέχη του 
στρατού της Ινδίας επισκέφθηκαν το Ισραήλ όπου συμμετείχαν σε 
προγράμματα εκπαίδευσης που σχετίζονταν με τον αγώνα κατά της 
τρομοκρατίας. Την ίδια περίοδο, ειδικοί στον τομέα της ασφάλειας από το 
Ισραήλ έλαβαν το ρόλο του συμβούλου και πρόσφεραν τις γνώσεις τους και 
την εμπειρία τους σε ομολόγους τους από την Ινδία35.  
Το Ισραήλ έχει αναπτύξει μία ιδιαίτερα σημαντική βιομηχανία στον τομέα 
των αμυντικών εξοπλισμών. Μάλιστα, δίνεται μεγάλη σημασία σε αυτόν τον 
τομέα, η οποία είναι εμφανής και από το γεγονός ότι η υποχρεωτική 
στρατιωτική θητεία αποσκοπεί και στην διαμόρφωση στρατιωτών με 
επιστημονική κατάρτιση, οι οποίοι συμμετέχουν στη διαμόρφωση των 
πολεμικών οπλικών συστημάτων. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιείται ο 
κύκλος ανάπτυξης των οπλικών συστημάτων, όπως και η διάρκειά του και το 
Ισραήλ παρουσιάζεται σε ετοιμότητα για τη δημιουργία προηγμένης 
τεχνολογίας εξοπλισμών. Τη συγκεκριμένη τεχνολογία και παραγωγή, 
μάλιστα, έχει τη δυνατότητα να την εξάγει και σε τρίτες χώρες, οι οποίες 
ζητούν τη στήριξη στον τομέα της άμυνάς τους36. Μία από τις χώρες που 
έχουν μεγαλύτερη ανάγκη την υποστήριξη σε αυτόν τον τομέα, όπως 
προαναφέρθηκε, είναι η Ινδία, η οποία αποτελεί σημαντικό αγοραστή για το 
Ισραήλ.  
                                                 
35 Chengappa, B. M. (2010). India – Israel relations: politico – military dimensions. CLAWS 
Journal, 13(2), 242 – 256.  
36 Chengappa, B. M. (2010). India – Israel relations: politico – military dimensions. CLAWS 
Journal, 13(2), 242 – 256.  
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Μία ακόμη σημαντική παράμετρος είναι η ανάπτυξη από την πλευρά του 
Ισραήλ των τεχνικών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των 
τρομοκρατικών επιθέσεων εντός των συνόρων του. Μάλιστα, πρόκειται για 
ένα ακόμη πεδίο στο οποίο η χώρα διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία και αυτό 
αποτελεί ένα ακόμη από τα πλεονεκτήματά της. Πρόκειται, επίσης, για έναν 
στόχο που είναι κοινός μεταξύ του Ισραήλ και της Ινδίας, δηλαδή την 
εξάλειψη του κινδύνου που απορρέει από την ισλαμιστική τρομοκρατία.  
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, το Ισραήλ έχει πολλά να προσφέρει 
στους συμμάχους του, συμπεριλαμβανομένης και της Ινδίας. Από την άλλη 
πλευρά, ωστόσο, οι διπλωματικές σχέσεις χαρακτηρίζονται από 
αμοιβαιότητα, συνεπώς και οι δύο χώρες έχουν να κερδίσουν από αυτές. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, η Ινδία μπορεί να παρέχει σημαντική βοήθεια στο 
Ισραήλ σε ό,τι αφορά το ναυτικό, αλλά και σε άλλους τομείς, στους οποίους 
είναι περισσότερο ισχυρή. Με αυτόν τον τρόπο το Ισραήλ μπορεί να 
αποκτήσει μεγαλύτερη δύναμη εκεί όπου υστερεί και να αναπτύξει 
περισσότερο τα συστήματα της άμυνας και όχι μόνο. Εξάλλου, για την 
πλευρά του Ισραήλ ο Ινδικός Ωκεανός αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική 
περιοχή. Ας μην ξεχνάμε, επίσης, ότι το 2000 υποβρύχια του Ισραήλ 
προχώρησαν, σύμφωνα με αναφορές, σε δοκιμές που αφορούσαν το 
πυρηνικό πρόγραμμα του κράτους στα νερά του Ινδικού Ωκεανού έξω από 
τις ακτές της Σρι Λάνκα. Η συμμαχία ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ινδία, η 
οποία μάλιστα αναπτύσσεται με τις ευλογίες και των Η.Π.Α. αφού 
εξυπηρετεί και τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή, μπορεί να 
αποδειχθεί καθοριστική για την πορεία όχι μόνο του Ισραήλ, αλλά και όλων 
των υπόλοιπων κρατών στη Δυτική και την Κεντρική Ασία.  
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1.2.2. Η εξωτερική πολιτική του Ισραήλ στον 21ο αιώνα 
Η επίσκεψη του πρωθυπουργού του Ισραήλ Ariel Sharon στην Ινδία το 2003 
αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στα 
δύο κράτη. Οι δύο χώρες σημείωσαν μεγάλη πρόοδο στη διαμόρφωση της 
μεταξύ τους διπλωματικής σχέσης. Το Ισραήλ σε αυτό το πεδίο 
εκμεταλλεύτηκε το αίτημα του μουσουλμανικού πληθυσμού της Ινδίας για 
εδραίωση των σχέσεων με το Ισραήλ, το οποίο ήταν ορατό και διατυπωμένο 
ήδη από τη δεκαετία του 196037.  
Στην πορεία του 21ου αιώνα, δύο είναι τα σημαντικά γεγονότα σε επίπεδο 
στρατηγικό, που αναμένεται να επηρεάσουν τις σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ 
και την Ινδία και να τις καταστήσουν περισσότερο στενές. Το πρώτο γεγονός 
είναι η αναμενόμενη σχετική πτώση της επιρροής των Η.Π.Α. και το δεύτερο 
η ανάδειξη της Κίνας ως σημαντικού κράτους στην περιοχή της Μέσης 
Ανατολής. Η πολιτική του Obama κατά τα προηγούμενα έτη οδήγησε στην 
ανάδειξη των επιδιώξεων του Ιράν για κατάκτηση της ηγεμονίας στην 
ευρύτερη περιοχή. Οι Η.Π.Α. επέδειξαν μάλλον αδύναμη στάση και αυτό έχει 
δημιουργήσει αντίκτυπο σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην πραγματικότητα, τα 
ασιατικά κράτη φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα ανήσυχα απέναντι στην 
αποδυνάμωση του ρόλου των Η.Π.Α. στην περιοχή. Πλέον, επί της προεδρίας 
του Trump, δεν είναι ακόμη σαφές το αν πρόκειται ο ρόλος αυτός να γίνει και 
                                                 
37 Chengappa, B. M. (2010). India – Israel relations: politico – military dimensions. CLAWS 
Journal, 13(2), 242 – 256.  
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πάλι πιο ισχυρός ούτε και έχει διαφανεί ο τρόπος με τον οποίο οι Η.Π.Α. θα 
επιχειρήσουν να αντιμετωπίσουν την ανερχόμενη Κίνα σε όλα τα επίπεδα38. 
 
1.3. Σύνοψη 
Ολοκληρώνοντας το παρόν κεφάλαιο, είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε το 
γεγονός ότι οι σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ινδία δεν ήταν πάντοτε 
αυτονόητες, αλλά, αντίθετα, πολύ συχνά συνάντησαν εμπόδια και 
δυσκολίες, παρά τις οποίες τελικά αναπτύχθηκαν. Ο βασικός λόγος για τον 
οποίο αυτό συνέβη ήταν η ανάγκη τους για εξεύρεση συμμάχων στην 
περιοχή, ιδιαίτερα απέναντι στον κίνδυνο που προερχόταν από τα αραβικά 
κράτη και ήταν διαφορετικός για την κάθε περίπτωση. Από τη μία πλευρά το 
Ισραήλ ιδρύθηκε μέσα σε κλίμα απόλυτου αρνητισμού και σε μία περιοχή 
όπου κυρίαρχο ήταν το μουσουλμανικό στοιχείο που με εχθρικότητα 
αντιμετώπισε τη σύστασή του. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό το ότι αμέσως 
μετά τη σύστασή του το κράτος του Ισραήλ δέχθηκε την επίθεση από τα 
αραβικά κράτη, μία υπόθεση που έμελλε να διαρκέσει πολλές δεκαετίες και 
ακόμη δεν έχει πλήρως διευθετηθεί. Από την άλλη πλευρά, η Ινδία έχοντας 
την προηγούμενη διαμάχη με το Πακιστάν που δημιουργήθηκε από τα 
εδάφη της, πάντοτε ένιωθε την απειλή στα σύνορά της, γι’ αυτό και ήταν 
επιτακτική η ανάπτυξη συνεργασιών με λαούς ισχυρούς, οι οποίοι είχαν 
πολλά να προσφέρουν σε όλα τα επίπεδα. Η ανάπτυξη της συνεργασίας 
μεταξύ των δύο κρατών, λοιπόν, έγινε σταδιακά και έφτασε στο σημείο στο 
                                                 
38 Inbar, E. (2017β). The background to the first ever visit to Israel by an Indian prime minister. 
Asia Pacific Bulletin, 383, June 7, 2017.  
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οποίο βρίσκεται σήμερα. Η σύγχρονη κατάσταση παρουσιάζεται στο 
επόμενο κεφάλαιο, το δεύτερο, όπως και τα οφέλη που τα δύο κράτη έχουν 
από αυτή.  
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2. Οι σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ινδία στη σύγχρονη 
εποχή 
Είναι γεγονός ότι ο 21ος αιώνας και ιδιαίτερα η δεύτερη δεκαετία του 
συνοδεύεται από ουσιαστικές και μεγάλης κλίμακας αλλαγές στις διεθνείς 
σχέσεις του Ισραήλ, τις επαφές και τις προσεγγίσεις του, το ίδιο και στην 
πλευρά της Ινδίας και των εξωτερικών της σχέσεων. Στην πραγματικότητα, 
κατά την περίοδο αυτή έχει διαμορφωθεί ένα σύνολο από επίσημες και 
ανεπίσημες συμμαχίες και επαφές39. Οι σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και την 
Ινδία έχουν αναπτυχθεί όχι μόνο στη βάση των εθνικών συμφερόντων, αλλά 
και με αφετηρία την κοινή πίστη των δύο λαών για τα δημοκρατικά ιδεώδη, 
καθώς και την κοινή τους μάχη απέναντι στην ισλαμιστική τρομοκρατία40.  
Όπως επισημαίνεται από τους ερευνητές, τόσο η Ινδία όσο και το Ισραήλ 
έχουν επιβιώσει σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα εχθρικό, όπου υπάρχουν ορατά 
τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια και την κυριαρχία. Και τα δύο κράτη 
ενεπλάκησαν σε ένα σύνολο από πολέμους σχεδόν σε κάθε δεκαετία της 
ύπαρξής τους, έχουν αντιμετωπίσει απειλές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 
εξωτερικό περιβάλλον, κυρίως μέσα από τη δράση της ισλαμικής 
τρομοκρατίας. Συνεπώς, η προσέγγιση μεταξύ των δύο ήλθε ως μία φυσική 
                                                 
39 Eran, O. (2017). Ινδία – Ισραήλ: Μια στρατηγική συνεργασία; Capital.gr. δημοσιεύτηκε στις 
11 Ιουλίου 2017. Ανακτήθηκε από το δικτυακό τόπο http://www.capital.gr/inss-org-
il/3225495/india-israil-mia-stratigiki-sunergasia. Προσπελάστηκε στις 27/11/2018. 
40 Kumar, S. (2018). Indo – Israeli relations: A quest for great – power status since 1991. Jerusalem 
Center for Public Affairs. Δημοσιεύτηκε στις 24 Μαρτίου 2018. Ανακτήθηκε από το δικτυακό 
τόπο http://jcpa.org/article/indo-israeli-relations-a-quest-for-great-power-status-since-1991/. 
Προσπελάστηκε στις 08/10/2018.  
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συνέπεια στην προσπάθεια για εδραίωση μιας συμμαχίας σε πολιτικό και 
οικονομικό επίπεδο41.  
Στη σύγχρονη εποχή οι σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ινδία φαίνεται 
ότι γίνεται προσπάθεια ώστε να γίνουν ακόμη πιο στενές και να επεκταθούν 
σε όλα τα επίπεδα. Η σύσφιξη των σχέσεων των δύο κρατών, μάλιστα, έχει 
απασχολήσει συνολικά τη διεθνή κοινότητα αναφορικά με τις προεκτάσεις 
της, τους στόχους και τις επιδιώξεις των δύο πλευρών. Πρόκειται, σε κάθε 
περίπτωση, για μία ιδιαιτέρως σημαντική γεωπολιτικής σημασίας εξέλιξη, η 
οποία έχει σημαντικό ειδικό οικονομικό, αλλά και τεχνολογικό αντίκτυπο.  
Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται η παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο οι 
σχέσεις των δύο κρατών έχουν αναπτυχθεί στη σύγχρονη εποχή και η 
εδραίωσή τους σε όλα τα επίπεδα. Τόσο το Ισραήλ όσο και η Ινδία έχουν να 
κερδίσουν από αυτή τη συνεργασία. Τα οφέλη είναι άλλοτε κοινά και άλλοτε 
διαφορετικά, όμως κοινή συνισταμένη αποτελεί το γεγονός ότι πρόκειται για 
μία ισχυρή συνεργασία με αντίκτυπο σε κάθε πτυχή της ζωής του λαού των 
δύο κρατών, αλλά και με ιδιαίτερη σημασία για τη διατήρηση των 
ισορροπιών στην εύθραυστη περιοχή της νοτιοδυτικής Ασίας, όπου 
κυριαρχούν οι αντιθέσεις και τα αντικρουόμενα συμφέροντα.  
 
                                                 
41 Chengappa, B. M. (2010). India – Israel relations: politico – military dimensions. CLAWS 
Journal, 13(2), 242 – 256. 
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2.1. Η πορεία της βελτίωσης των σχέσεων των δύο κρατών 
Ανέκαθεν μεταξύ των προτεραιοτήτων της Ινδίας, όπως προαναφέρθηκε, 
ήταν και η σύναψη συμμαχιών και συνεργασιών με ισχυρά κράτη που έχουν 
λόγο στα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή. Έτσι, και στο παρελθόν είχε 
προσεγγίσει την πρώην Σοβιετική Ένωση, τις Η.Π.Α., αλλά και το Ισραήλ42. 
Καταλυτικό ρόλο στη βελτίωση των σχέσεων του Ισραήλ και της Ινδίας έχει 
διαδραματίσει η εκλογή του Modi στη θέση του πρωθυπουργού της Ινδίας. Ο 
συγκεκριμένος πρωθυπουργός φαίνεται πως έχει ως στόχο τη βελτίωση των 
διμερών σχέσεων, καθώς και την προώθηση της συνεργασίας τους σε όλα τα 
επίπεδα43.  
Με την επίσκεψη του Benjamin Netanyahu στην Ινδία κατά το έτος 2017 
σηματοδοτήθηκε μία ακόμη προσπάθεια για ανάπτυξη των σχέσεων 
ανάμεσα στις δύο πλευρές και ενίσχυση των διμερών επαφών. Το Ισραήλ 
μέσω αυτής της επίσκεψης μπαίνει με αξιώσεις στα γεωπολιτικά παιχνίδια 
που αφορούν την ισορροπία στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο. Ο Benjamin 
Netanyahu πραγματοποίησε αυτή την επίσκεψη έχοντας μαζί του 180 
                                                 
42 Kumar, S. (2018). Indo – Israeli relations: A quest for great – power status since 1991. Jerusalem 
Center for Public Affairs. Δημοσιεύτηκε στις 24 Μαρτίου 2018. Ανακτήθηκε από το δικτυακό 
τόπο http://jcpa.org/article/indo-israeli-relations-a-quest-for-great-power-status-since-1991/. 
Προσπελάστηκε στις 10/11/2018. 
43 Eran, O. (2017). Ινδία – Ισραήλ: Μια στρατηγική συνεργασία; Capital.gr. δημοσιεύτηκε στις 
11 Ιουλίου 2017. Ανακτήθηκε από το δικτυακό τόπο http://www.capital.gr/inss-org-
il/3225495/india-israil-mia-stratigiki-sunergasia. Προσπελάστηκε στις 17/11/2018. 
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Ισραηλινούς επιχειρηματίες, οι οποίοι ασφαλώς έχουν οφέλη από τη 
συνεργασία με την Ινδία και τον επιχειρηματικό της κόσμο44.  
Ένα σημαντικό θέμα που κίνησε το ενδιαφέρον των παρατηρητών, καθώς θα 
μπορούσε δυνητικά να αποτελέσει έναρξη αρνητικών εξελίξεων για τις 
σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών ήταν η αρνητική ψήφος της Ινδίας στον 
Ο.Η.Ε. για το ζήτημα των Ιεροσολύμων ως πρωτεύουσας του Ισραηλινού 
κράτους. Εντούτοις, το συγκεκριμένο θέμα φαίνεται ότι ακόμη δεν έχει λήξει, 
αφού η Ινδία αναμένεται να επανέλθει, ενδεχομένως με διαφορετική 
προσέγγιση45. Εξάλλου, τίποτα δεν δείχνει προς το παρόν ότι η Ινδία είναι 
διατεθειμένη να απομακρυνθεί από τον σύμμαχό της και να «απογοητεύσει» 
το κράτος του Ισραήλ τηρώντας μία αρνητική στάση απέναντι στις 
επιδιώξεις του. Κάτι τέτοιο δεν θα ήταν συμφέρον, με δεδομένη την έκταση, 
αλλά και τη σπουδαιότητα της στρατηγικής συμμαχίας μεταξύ των δύο 
κρατών σε όλα τα επίπεδα.  
Ιδιαίτερα κατά την περίοδο που ακολούθησε την τρομοκρατική επίθεση της 
11ης Σεπτεμβρίου στους δίδυμους πύργους, η σχέση ανάμεσα στην Ινδία και 
το Ισραήλ αναπτύχθηκε περισσότερο, έγινε πιο ουσιαστική και πολυεπίπεδη, 
                                                 
44 Παπανδρόπουλος, Α. Χ. (2018). Τι «κρύβει» η σύσφιξη των σχέσεων Ισραήλ – Ινδίας. 
Euro2day. Δημοσιεύτηκε στις 30 Ιανουαρίου 2018. Ανακτήθηκε από το δικτυακό τόπο 
https://www.euro2day.gr/specials/opinions/article/1589164/ti-kryvei-h-sysfixh-ton-sheseon-
israhlindias.html. Προσπελάστηκε στις 09/11/2018.  
45 Παπανδρόπουλος, Α. Χ. (2018). Τι «κρύβει» η σύσφιξη των σχέσεων Ισραήλ – Ινδίας. 
Euro2day. Δημοσιεύτηκε στις 30 Ιανουαρίου 2018. Ανακτήθηκε από το δικτυακό τόπο 
https://www.euro2day.gr/specials/opinions/article/1589164/ti-kryvei-h-sysfixh-ton-sheseon-
israhlindias.html. Προσπελάστηκε στις 09/11/2018.  
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πιο θετική, αλλά και περισσότερο παραγωγική. Και οι δύο χώρες μέσω της 
συνεργασίας τους προωθούν τους σκοπούς που σχετίζονται με τα εθνικά 
τους θέματα. Από την άλλη πλευρά, ένα ακόμη σημείο που έχει οδηγήσει 
στην ταύτιση των πολιτικών των δύο κρατών είναι το γεγονός ότι και στις 
δύο περιπτώσεις πρόκειται για κράτη που έχουν επιδείξει ηγεμονικές και 
εχθρικές τάσεις απέναντι στους γείτονές τους και έχουν υπό τη βίαιη κατοχή 
τους περιοχές που βρίσκονται πέρα από τα όρια των γεωγραφικών τους 
συνόρων. Πρόκειται για μία συνθήκη που έχει συμβάλλει στην ανάπτυξη 
μίας σχέσης ανάμεσα στις δύο πλευρές, η οποία στηρίζεται και την κοινή 
πολιτική στα συγκεκριμένα ζητήματα46. 
 
2.2. Η συνάντηση Modi – Netanyahu και η σημασία της για τις 
διμερείς σχέσεις και συνεργασίες  
Σημαντικό σημείο της συμφωνίας μεταξύ του Modi και του Netanyahu 
αφορούσε την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο πλευρών στο 
νερό και τη γεωργία, τομείς εξαιρετικά σημαντικούς και για τα δύο κράτη, 
αλλά ιδιαίτερα για την Ινδία. Μία από τις προτεραιότητες που τέθηκαν από 
τους πρωθυπουργούς των δύο κρατών στην τελευταία συνάντησή τους είναι 
η δημιουργία κοινού ταμείου για την καινοτομία και την ανάπτυξη, το οποίο 
έχει ύψος 40 εκατομμυρίων δολαρίων. Επιπλέον, η συνεργασία πρόκειται να 
επεκταθεί και στο πεδίο των οπτικών συνδέσμων GEO – LEO, αλλά και σε 
άλλους τομείς, μεταξύ των οποίων και ο νευραλγικός τομέας της υγείας. 
                                                 
46 Khan, Z. A. (2011). Development in Indo – Israel defence relations since 9/11: Pakistan’s 
security concern and policy options. South Asian Studies, 26(1), 131 – 151. 
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Συνολικά, στη διάρκεια της συνάντησης υπογράφτηκαν επτά συμφωνίες, οι 
οποίες έθεσαν τα θεμέλια για ακόμη πιο διευρυμένες σχέσεις μεταξύ των 
δύο κρατών. Η Ινδία αναμένεται να επωφεληθεί ακόμη περισσότερο και 
εξαιτίας της προοπτικής για ανάπτυξη της βιομηχανίας της, καθώς και της 
βιομηχανικής έρευνας, καθώς με αυτό τον τρόπο θα διευκολυνθεί στην 
υιοθέτηση και τη διαχείριση της καινοτομίας για την επίλυση των 
σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει σε επίπεδο κοινωνίας47.  
Η συνεργασία των δύο κρατών, επιπλέον, επεκτείνεται και στον τομέα της 
ασφάλειας, έναν τομέα ιδιαίτερα σημαντικό και για τις δύο πλευρές. Η Ινδία 
παραδοσιακά αποτελούσε αγοραστή υπηρεσιών σε αυτόν τον τομέα από το 
Ισραήλ, το οποίο εξήγαγε τα προϊόντα του. Με βάση την τελευταία 
συμφωνία, οι σχέσεις των δύο κρατών ωθούνται περισσότερο προς την 
συμπαραγωγή. Η εξέλιξη αυτή, ασφαλώς, ενέχει έναν κίνδυνο για την 
πλευρά του Ισραήλ που θα δει τις πωλήσεις του ενδεχομένως να έχουν 
καθοδική πορεία, ενώ η μείωση μπορεί να είναι ακόμη και σημαντική. Οι δύο 
πλευρές, ωστόσο, θα έχουν τώρα τη δυνατότητα να διερευνήσουν λύσεις από 
κοινού αξιοποιώντας τις καινοτομίες και την τεχνογνωσία του Ισραήλ, αλλά 
και στο ανθρώπινο δυναμικό της Ινδίας, το οποίο είναι εξαιρετικά 
καταρτισμένο και ικανό σε ζητήματα που αφορούν τη σύγχρονη τεχνολογία 
και την πληροφορική. Επιπλέον, από κοινού το Ισραήλ και η Ινδία θα έχουν 
τη δυνατότητα να εργαστούν προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης ή της 
                                                 
47 Eran, O. (2017). Ινδία – Ισραήλ: Μια στρατηγική συνεργασία; Capital.gr. δημοσιεύτηκε στις 
11 Ιουλίου 2017. Ανακτήθηκε από το δικτυακό τόπο http://www.capital.gr/inss-org-
il/3225495/india-israil-mia-stratigiki-sunergasia. Προσπελάστηκε στις 27/11/2018. 
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προσέγγισης και τρίτων αγορών, όπου θα διαθέτουν τα προϊόντα που από 
κοινού παράγουν48.  
Είναι σημαντικό, επίσης, να επισημανθεί ότι η συνεργασία των δύο πλευρών 
στον τομέα της ασφάλειας μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά σημαντική και 
σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Στο συγκεκριμένο πεδίο 
και τα δύο κράτη αναμένεται να επωφεληθούν, αφού ο κίνδυνος της 
τρομοκρατίας στη σύγχρονη εποχή είναι ορατός για όλες τις πλευρές. 
Ασφαλώς, στα δύο κράτη επικρατούν διαφορετικές συνθήκες και υπάρχουν 
διαφορετικής διαβάθμισης κίνδυνοι, ωστόσο πρόκειται για έναν τομέα 
σημαντικό και για τους δύο49.  
 
2.3. Τα οφέλη για το Ισραήλ 
Η σπουδαιότητα της συνεργασίας και της φιλικής σχέσης με την Ινδία είναι 
για το Ισραήλ ιδιαίτερα σημαντική και απορρέει και από τη φύση της 
εξωτερικής πολιτικής του Ισραήλ, η οποία διαρκώς επιζητά την επένδυση στο 
κατάλληλο διεθνές κλίμα και τις συνθήκες που επιτρέπουν την επίτευξη των 
                                                 
48 Eran, O. (2017). Ινδία – Ισραήλ: Μια στρατηγική συνεργασία; Capital.gr. δημοσιεύτηκε στις 
11 Ιουλίου 2017. Ανακτήθηκε από το δικτυακό τόπο http://www.capital.gr/inss-org-
il/3225495/india-israil-mia-stratigiki-sunergasia. Προσπελάστηκε στις 27/11/2018. 
49 Eran, O. (2017). Ινδία – Ισραήλ: Μια στρατηγική συνεργασία; Capital.gr. δημοσιεύτηκε στις 
11 Ιουλίου 2017. Ανακτήθηκε από το δικτυακό τόπο http://www.capital.gr/inss-org-
il/3225495/india-israil-mia-stratigiki-sunergasia.  Προσπελάστηκε στις 27/11/2018.  
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στόχων του ισραηλινού κράτους, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη διαμάχη του με 
τα αραβικά κράτη50.  
Οι σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ινδία, εκτός των άλλων, έχουν και 
σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία των δύο κρατών, αλλά και διεθνώς. 
Όπως προαναφέρθηκε, η Ινδία είναι μία ισχυρή δύναμη σε οικονομικό 
επίπεδο και μάλιστα η πορεία της είναι εξαιρετικά ανοδική και αναμένεται 
να φτάσει σε ακόμη καλύτερα επίπεδα. Από την άλλη πλευρά, η οικονομία 
του Ισραήλ θεωρείται περισσότερο εσωστρεφής, γι’ αυτό και δεν προκαλεί 
εντύπωση το γεγονός ότι το κράτος αναζητά συμμάχους και συνεργάτες, 
αλλά και το ότι επιδιώκει να διατηρήσει τις υπάρχουσες επαφές. Η εμπορική 
συνεργασία ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ινδία είναι εξαιρετικά σημαντική 
εκτός των άλλων και σε επίπεδο στρατιωτικών εξοπλισμών, αφού μόλις το 
2017 η Ινδία αγόρασε από το Ισραήλ αμυντικό εξοπλισμό που έφτασε σε 
ύψος 830 εκατομμυρίων δολαρίων51.  
Η Ινδία αποτελεί για το Ισραήλ μία αγορά εξαιρετικά σημαντική, αλλά και 
πολλά υποσχόμενη, καθώς οι ανάγκες της είναι μεγάλες σε πολλά επίπεδα: 
σε υψηλή τεχνολογία, σε αμυντικό εξοπλισμό, σε συστήματα επεξεργασίας 
και αξιοποίησης υδάτινων πόρων, καθώς και σε τεχνογνωσία στον τομέα της 
αγροτικής παραγωγής. Επιπλέον, για την πλευρά του Ισραήλ, η διατήρηση 
                                                 
50 Khan, Z. A. (2011). Development in Indo – Israel defence relations since 9/11: Pakistan’s 
security concern and policy options. South Asian Studies, 26(1), 131 – 151. 
51 Παπανδρόπουλος, Α. Χ. (2018). Τι «κρύβει» η σύσφιξη των σχέσεων Ισραήλ – Ινδίας. 
Euro2day. Δημοσιεύτηκε στις 30 Ιανουαρίου 2018. Ανακτήθηκε από το δικτυακό τόπο 
https://www.euro2day.gr/specials/opinions/article/1589164/ti-kryvei-h-sysfixh-ton-sheseon-
israhlindias.html. Προσπελάστηκε στις11/11/2018. 
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καλών σχέσεων με την Ινδία αντικατοπτρίζει την προσπάθεια του κράτους 
να συμβαδίσει με τις δομικές αλλαγές που συντελούνται σε διεθνές επίπεδο 
και επηρεάζουν την ύπαρξη όλων των κρατών, ιδιαίτερα στην ταραγμένη 
περιοχή της νοτιοδυτικής Ασίας. Εκτός αυτού, σηματοδοτεί την προσπάθεια 
για προσέγγιση μίας χώρας που αναμένεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο 
στην ευρύτερη περιοχή κατά τα χρόνια που πρόκειται να έρθουν52. 
Το Ισραήλ, εκτός των άλλων, αποτελεί ένα κράτος που έχει αναπτύξει 
πυρηνικό πρόγραμμα, και μάλιστα ορισμένες από τις πυρηνικές του δοκιμές 
γίνονται στην ευρύτερη έκταση του Ινδικού Ωκεανού, ιδιαίτερα από το 2000 
κι έπειτα. Από την άλλη πλευρά, και το Πακιστάν, έχει αναπτύξει το δικό του 
πυρηνικό πρόγραμμα, εξέλιξη που δεν βλέπει με θετικό μάτι το Ισραήλ, ούτε 
φυσικά και η Ινδία, η οποία βρίσκεται σε διαρκή διαμάχη με το γειτονικό της 
κράτος53. Υπό αυτή την έννοια, το Ισραήλ έχει όφελος από τη συμμαχία με 
την Ινδία, η οποία θα είναι πρόθυμη να ενισχύσει το δικό του πυρηνικό 
πρόγραμμα και να συνεργαστεί στην ανάπτυξή του με κάθε δυνατό τρόπο, 
αφού εμμέσως ισχυροποιείται και η δική της θέση έναντι του Πακιστάν. 
 
                                                 
52 Inbar, E. (2017β). The background to the first ever visit to Israel by an Indian prime minister. 
Asia Pacific Bulletin, 383, June 7, 2017.  
53 Waqar, D. H. (2016). Comparing the origins and developments of Indian and Israeli nationalist 
movements. Nevada State Undergraduate Research Journal, 2(1), 19 – 25. 
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2.4. Τα οφέλη για την Ινδία 
Όμως, οι σχέσεις μεταξύ δύο πλευρών αναπτύσσονται όταν ευνοούν τις 
επιδιώξεις και των δύο. Για ένα κράτος όπως είναι η Ινδία, η οποία πρόσφατα 
κέρδισε την ανεξαρτησία της, όμως είναι λιγότερο ανεπτυγμένη σε σχέση με 
τα υπόλοιπα κράτη, η είσοδος στο παιχνίδι της πολιτικής δύναμης είναι 
σημαντικό να καθοδηγείται από ρεαλιστικές πρωτοβουλίες και κινήσεις, έτσι 
ώστε να έχει τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα στο επίπεδο της κοινωνικής, 
αλλά και της οικονομικής προόδου και ανάπτυξης54. Ανέκαθεν το Ισραήλ 
παρείχε υποστήριξη στην Ινδία μέσω της πώλησης στρατιωτικών 
εξοπλισμών, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων κατά τις οποίες υπήρχε 
μεγαλύτερη ανάγκη. Σε όλες τις συρράξεις στις οπ οποίες συμμετείχε η Ινδία 
είχε την υποστήριξη του συμμάχου της, επισφραγίζοντας έτσι τις θετικές 
διμερείς σχέσεις και επικυρώνοντας την ύπαρξη μίας αξιόπιστης συμμαχίας 
στο επίπεδο της εθνικής άμυνας. Μάλιστα, σήμερα υπολογίζεται ότι το 
Ισραήλ κατέχει την τρίτη θέση μεταξύ των κρατών που πωλούν στρατιωτικό 
εξοπλισμό στην Ινδία, συναλλαγή που υπολογίζεται ότι φτάνει στο 1 δις. 
δολάρια55. Αν και συχνά τονίζεται η σπουδαιότητα της συνεργασίας στον 
τομέα της άμυνας και των στρατιωτικών εξοπλισμών, η συμμαχία μεταξύ 
των δύο κρατών δεν σταματά εκεί, αλλά έχει πολλές ακόμη προεκτάσεις. Το 
                                                 
54 Rana, A. P. (1976). The imperatives of nonalignment: A conceptual study of India’s foreign policy 
strategy in the Nehru period. Delhi: MacMillan. 
55 Inbar, E. (2017α). Modi’s visit to Israel – The view from Jerusalem. Institute for Defence Studies 
and Analyses. Δημοσιεύτηκε στις 10 Ιουλίου 2017. Ανακτήθηκε από το δικτυακό τόπο 
https://idsa.in/idsacomments/modi-visit-the-view-from-jerusalem_e-inbar_100717. 
Προσπελάστηκε στις 25/11/2018. 
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Ισραήλ και η Ινδία μοιράζονται κοινή ατζέντα σε ό,τι αφορά τα ζητήματα 
στρατηγικής. Πρόκειται, στην πραγματικότητα, για μία στρατηγική σημασία, 
η οποία αναπτύσσεται στη βάση της γνώσης ότι οι δύο χώρες βρίσκονται σε 
μία περιοχή ρευστή, όπου υφίσταται πλήθος απειλών για την ειρήνη και τη 
σταθερότητα56. 
Η συνεργασία με το Ισραήλ είναι εξαιρετικά σημαντική και για την Ινδία, 
αφού το κράτος του Ισραήλ αποτελεί έναν πόλο ειρήνης και ανάπτυξης κι 
έτσι προσελκύει το ενδιαφέρον επιχειρήσεων από κάθε γωνιά του πλανήτη 
αποζητώντας τη σταθερότητα και τη συνεργασία, καθώς και την προσέγγιση 
των ευρωπαϊκών αγορών με προοπτικές για ένα περισσότερο ευοίωνο 
μέλλον. Ο στόχος της Ινδίας για τα χρόνια που πρόκειται να έρθουν είναι, 
εκτός των άλλων, η διαμόρφωση μίας οικονομίας που θα χαρακτηρίζεται 
από μεγαλύτερη ισορροπία σε όλα τα επίπεδα. Σε αυτή την προσπάθεια, το 
Ισραήλ θεωρείται ότι μπορεί να έχει καταλυτικό ρόλο σε διάφορους τομείς, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης και της διαχείρισης των υδάτων, 
καθώς και στην ανάπτυξη περισσότερων καλλιεργειών. Παράλληλα, το 
Ισραήλ διαθέτει μία σύγχρονη και εξαιρετικά προηγμένη τεχνολογία 
αφαλάτωσης, η οποία είναι πολύ σημαντική για την Ινδία, μια χώρα ο 
πληθυσμός της οποίας σε πολλές περιοχές έχει χαμηλή ποιότητα ζωής 
εξαιτίας της έλλειψης πόσιμου νερού σε συνδυασμό με την αυξημένη 
ξηρασία. Η τεχνολογία αυτή, λοιπόν, είναι δυνατό να συμβάλλει τα μέγιστα 
                                                 
56 Inbar, E. (2017α). Modi’s visit to Israel – The view from Jerusalem. Institute for Defence Studies 
and Analyses. Δημοσιεύτηκε στις 10 Ιουλίου 2017. Ανακτήθηκε από το δικτυακό τόπο 
https://idsa.in/idsacomments/modi-visit-the-view-from-jerusalem_e-inbar_100717. 
Προσπελάστηκε στις 15/11/2018. 
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στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μεγάλου μέρους του πληθυσμού της 
χώρας.  
Με δεδομένο ότι η Ινδία, εκτός των άλλων, έχει ένα σημαντικό λόγο να 
ανησυχεί, δηλαδή τις σχέσεις της με το  Πακιστάν, η ανάπτυξη των σχέσεων 
με το Ισραήλ μπορεί να οδηγήσει σε άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα. Οι σχέσεις 
που αναπτύχθηκαν ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ινδία οδήγησαν στην 
εδραίωση της πολιτικής θέσης της δεύτερης και έκαναν τα αραβικά κράτη να 
πάρουν στα σοβαρά την ύπαρξη και τις επιδιώξεις της. Σε αυτό συνέβαλε, 
ασφαλώς, και η πρωθυπουργία του Modi με τις ενέργειες στις οποίες 
προχώρησε στο επίπεδο των διπλωματικών σχέσεων.  
 
2.5. Σύνοψη 
Συνοψίζοντας το παρόν κεφάλαιο, η σχέση ανάμεσα στην Ινδία και το 
Ισραήλ έχει τα τελευταία χρόνια αναπτυχθεί σημαντικά και έχει οδηγήσει 
στη διαμόρφωση μίας νέας πραγματικότητας στην ευρύτερη περιοχή της 
νοτιοδυτικής Ασίας. Οι δύο χώρες συνεργάζονται στενά σε όλα τα επίπεδα 
και πλέον αποτελούν μία ιδιαίτερα υπολογίσιμη στρατηγική συνεργασία. Ο 
τρόπος με τον οποίο αναπτύσσουν την πολιτική τους σχετίζεται τόσο με τα 
οφέλη που το κάθε κράτος έχει από τη μεταξύ τους σχέση, όσο και με τις 
υφιστάμενες συνθήκες και τις διαθέσεις απέναντι στα υπόλοιπα κράτη της 
ευρύτερης περιοχής. Οι μεταξύ τους σχέσεις, ασφαλώς, δεν εμποδίζουν τη 
σύναψη δεσμών και με άλλα κράτη. Μάλιστα, αυτές οι σχέσεις 
διαμορφώνουν μια ακόμη πιο πολύπλοκη, συχνά εύθραυστη κατάσταση, η 
οποία είναι ενδιαφέρον να παρουσιαστεί στο κεφάλαιο που ακολουθεί, 
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καθώς μέσα από την ανάδειξή της είναι δυνατό να γίνει κατανοητός ο 
τρόπος με τον οποίο ισορροπούν οι δυνάμεις στην περιοχή της Μέσης 
Ανατολής.  
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3. Οι σχέσεις με άλλα κράτη 
Το Ισραήλ επιδιώκει τη σύναψη καλών σχέσεων με τα περισσότερα από τα 
μέλη της διεθνούς κοινότητας και πράγματι διατηρεί καλές και φιλικές 
σχέσεις με όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό κρατών. Ανήκει στην ασιατική 
ήπειρο, γι’ αυτό και έχει από νωρίς φανερώσει το ενδιαφέρον του για 
διαμόρφωση στενών δεσμών στην περιοχή, ιδιαίτερα με την Κίνα και την 
Ινδία, χώρες οι οποίες είναι εξαιρετικά ισχυρές και έχουν επιρροή συνολικά 
στα κράτη της ηπείρου. Και η Ινδία από την πλευρά της επιδιώκει τη σύναψη 
καλών σχέσεων και με άλλα κράτη, ιδιαίτερα με τις Η.Π.Α., καθώς θεωρεί ότι 
ακόμη αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τη διατήρηση της ισορροπίας 
στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και ένα κράτος με το οποίο είναι σημαντικό 
να διατηρούν φιλικούς δεσμούς. Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον 
τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται οι σημαντικότερες σχέσεις μεταξύ του 
Ισραήλ, της Ινδίας και των λοιπών κρατών, όχι μόνο στην ασιατική ήπειρο, 
αλλά σε διεθνές επίπεδο, οι επιδιώξεις και οι προοπτικές τους.  
 
3.1. Οι σχέσεις του Ισραήλ και της Ινδίας με την Κίνα 
Οι σχέσεις του Ισραήλ με την Κίνα, όπως και αυτές με την Ινδία θεωρείται ότι 
σηματοδοτούν τη μετατόπιση της συνιστώσας των διεθνών σχέσεων που 
συνδέονται με τη στρατηγική ισορροπία του Ισραήλ. Πρόκειται για δύο 
ανερχόμενες δυνάμεις της ασιατικής ηπείρου, οι σχέσεις με τις οποίες 
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οδηγούν σε σημαντικές προοπτικές, αλλά παράλληλα θέτουν και σημαντικά 
διλήμματα για το κράτος του Ισραήλ57.  
Κατά τα τελευταία έτη, ο ρόλος των Η.Π.Α. στην ευρύτερη περιοχή της 
νοτιοδυτικής, και όχι μόνο, Ασίας, φαίνεται ότι περνά μία φάση 
αποδυνάμωσης. Αυτό, σε συνδυασμό με την όλο και μεγαλύτερη ανάπτυξη 
της Κίνας και την ανάδειξή της ως διαρκώς σημαντικότερης δύναμης στην 
ευρύτερη περιοχή της Ασίας, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, οδηγεί στην 
ανάγκη για αναπροσαρμογή της πολιτικής των υπόλοιπων κρατών. Έτσι, το 
Ισραήλ, το οποίο παραδοσιακά είχε θετικές σχέσεις συνεργασίας με την 
αμερικανική υπερδύναμη, πλέον αρχίζει να βλέπει με θετικό μάτι και μία 
σύναψη συνεργασίας με άλλες χώρες58.  
Οι σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα στο Ισραήλ και την Κίνα έχουν 
οδηγήσει στην εδραίωση μία ιδιαίτερα ισχυρής θέσης του Ισραήλ σε ό,τι 
αφορά τη συμμετοχή του στις ανακατατάξεις που συμβαίνουν ή που 
πρόκειται να συμβούν στο διεθνές γεωπολιτικό πεδίο59. Εντούτοις, στη 
συγκεκριμένη περίπτωση η εύρεση της ισορροπίας μεταξύ όλων των 
                                                 
57 Eran, O. (2017). Ινδία – Ισραήλ: Μια στρατηγική συνεργασία; Capital.gr. δημοσιεύτηκε στις 
11 Ιουλίου 2017. Ανακτήθηκε από το δικτυακό τόπο http://www.capital.gr/inss-org-
il/3225495/india-israil-mia-stratigiki-sunergasia. Προσπελάστηκε στις 17/10/2018.  
58 Inbar, E. (2017β). The background to the first ever visit to Israel by an Indian prime minister. 
Asia Pacific Bulletin, 383, June 7, 2017. 
59 Παπανδρόπουλος, Α. Χ. (2018). Τι «κρύβει» η σύσφιξη των σχέσεων Ισραήλ – Ινδίας. 
Euro2day. Δημοσιεύτηκε στις 30 Ιανουαρίου 2018. Ανακτήθηκε από το δικτυακό τόπο 
https://www.euro2day.gr/specials/opinions/article/1589164/ti-kryvei-h-sysfixh-ton-sheseon-
israhlindias.html. Προσπελάστηκε στις 17/10/2018.  
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πλευρών αποτελεί μία πρόκληση για την πλευρά του Ισραήλ. Μάλιστα, η 
ανάπτυξη της συνεργασίας σε στρατιωτικό επίπεδο ανάμεσα στο Ισραήλ και 
την Ινδία υποστηρίζεται ότι αντιτίθεται στην προοπτική ανάπτυξης των 
σχέσεων του πρώτου με την Κίνα. Αν και προς το παρόν δεν έχει σημειωθεί 
κάποια αρνητική αντίδραση από την τελευταία, υποστηρίζεται από 
ορισμένους μελετητές ότι δεν είναι απίθανο να μην βλέπει με θετικό μάτι 
την ανάπτυξη της συνεργασίας ανάμεσα στο σύμμαχό της και την 
ανερχόμενη οικονομικά Ινδία, καθώς η ανάπτυξη των σχέσεων αυτών 
μπορεί να περιπλέξει ζητήματα συμφερόντων ασφαλείας. Στη συγκεκριμένη 
συζήτηση, ασφαλώς, ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο έχουν και οι Η.Π.Α. που 
έχουν τα δικά τους συμφέροντα στην περιοχή60.  
 
3.2. Οι σχέσεις του Ισραήλ με την Ιαπωνία 
Εκτός από την Ινδία, που αποτελεί τον πυρήνα της παρούσας εργασίας, και 
την Κίνα, επιδιώκει στενές σχέσεις συνεργασίας και με την Ιαπωνία. 
Μάλιστα, οι σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών στη διάρκεια των τελευταίων 
ετών γίνονται όλο και περισσότερο ισχυρές, καθώς βρίσκονται σε διαρκή και 
σταδιακή πρόοδο. Η συνεργασία ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ιαπωνία 
                                                 
60 Eran, O. (2017). Ινδία – Ισραήλ: Μια στρατηγική συνεργασία; Capital.gr. δημοσιεύτηκε στις 
11 Ιουλίου 2017. Ανακτήθηκε από το δικτυακό τόπο http://www.capital.gr/inss-org-
il/3225495/india-israil-mia-stratigiki-sunergasia. Προσπελάστηκε στις 17/11/2018. 
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μπορεί να είναι ιδιαιτέρως παραγωγική και μάλιστα θεωρείται ότι 
αναμένεται να έχει σημαντικά οφέλη και για τις δύο πλευρές61.  
 
3.3. Οι σχέσεις των δύο πλευρών με τις Η.Π.Α. 
Οι Η.Π.Α. παραδοσιακά έχουν ένα σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή 
της Μέσης Ανατολής. Επιπλέον, ως μία ισχυρότατη οικονομία, αλλά και με 
μεγάλη επιρροή χώρα, φαίνεται ότι εμπλέκονται στις σχέσεις μεταξύ των 
κρατών της περιοχής και έχουν λόγο συχνά στην εξέλιξη των συνεργασιών 
μεταξύ τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος Trump, μάλιστα, θεωρείται ότι μπορεί 
να προσεγγιστεί πιο εύκολα από τους ομολόγους του του Ισραήλ και της 
Ινδίας σε σχέση με τον προκάτοχό του στην προεδρία των Η.Π.Α. Μάλιστα, 
δεν θεωρείται απίθανη η συμμετοχή των δύο κρατών της Μέσης Ανατολής 
σε μία άτυπη συμμαχία με τις Η.Π.Α., αλλά και με άλλα κράτη που ανήκουν 
στους «προνομιούχους» οικονομικά. Αυτό το ενδεχόμενο θα μπορούσε να 
οδηγήσει στην έναρξη του στρατηγικού διαλόγου που αφορά την ευρύτερη 
περιοχή που ξεκινά από τη Μεσόγειο και φτάνει έως και τον Ινδικό Ωκεανό 
για ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων που ενδιαφέρουν όλους τους 
εμπλεκόμενους62.  
                                                 
61 Agdemir, A. M. (2017). Israel ‘looks east’: Besides India and China, Israel’s relations with Japan 
seem to flourish. Japanese Journal of Political Science, 18(2), 262 – 285.  
62 Eran, O. (2017). Ινδία – Ισραήλ: Μια στρατηγική συνεργασία; Capital.gr. δημοσιεύτηκε στις 
11 Ιουλίου 2017. Ανακτήθηκε από το δικτυακό τόπο http://www.capital.gr/inss-org-
il/3225495/india-israil-mia-stratigiki-sunergasia. Προσπελάστηκε στις 07/10/2018. 
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Η πλευρά του Ισραήλ παραδοσιακά τείνει προς την πλευρά των Η.Π.Α. και 
την υιοθέτηση των θέσεων και των απόψεων αυτής. Οι Η.Π.Α. φαίνεται ότι 
προωθούν περισσότερο την ανάπτυξη των σχέσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και 
την Ινδία και αυτή η προώθηση αποτελεί σημείο αναφοράς για την 
κυβέρνηση του Ισραήλ. Εξάλλου, η ύπαρξη κοινής γλώσσας, το γεγονός ότι 
τα πολιτικά συστήματα των δύο πλευρών έχουν αρκετά κοινά στοιχεία, 
καθώς και η ύπαρξη τόσο εβραίων όσο και Ινδών της διασποράς στις Η.Π.Α. 
αποτελούν στοιχεία που διευκολύνουν και επιταχύνουν τη διαμόρφωση των 
σχέσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ινδία63.  
Η προσέγγιση του Ισραήλ θεωρείται ότι μπορεί να έχει εξαιρετικά θετικό 
αντίκτυπο, εκτός των άλλων, και στην προσπάθεια της Ινδίας να βελτιώσει 
τις σχέσεις της με τις Η.Π.Α. και να εξομαλύνει ορισμένες από τις διαφορές 
που υπήρχαν από το παρελθόν μεταξύ των δύο πλευρών. Η πεποίθηση αυτή 
είναι ζωντανή ήδη από το 1992 όταν άρχισαν να μπαίνουν σε μία φάση 
κανονικοποίησης οι σχέσεις της χώρας με το Ισραήλ. Κατά την περίοδο αυτή 
δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ύπαρξη ισχυρού εβραϊκού λόμπι στις Η.Π.Α. 
Η εκεί εβραϊκή κοινότητα, εξάλλου, θεωρήθηκε ότι μπορεί να συμβάλλει 
στην ανάπτυξη θετικών σχέσεων με την πλευρά της Ινδίας, ενώ σημαντικό 
ρόλο έπαιξε και η ινδική κοινότητα των Η.Π.Α., η οποία μάλιστα είχε 
                                                 
63 Eran, O. (2017). Ινδία – Ισραήλ: Μια στρατηγική συνεργασία; Capital.gr. δημοσιεύτηκε στις 
11 Ιουλίου 2017. Ανακτήθηκε από το δικτυακό τόπο http://www.capital.gr/inss-org-
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αυξανόμενη δύναμη και στο κογκρέσο. Για το λόγο αυτό, επιδιώχθηκε η 
συνεργασία των δύο κοινοτήτων για την εξυπηρέτηση του κοινού σκοπού64.   
 
3.4. Οι σχέσεις της Ινδίας με τον αραβικό κόσμο 
Οι σχέσεις της Ινδίας με τα κράτη του αραβικού κόσμου παραδοσιακά είναι 
ιδιαίτερα σημαντικές για τη διατήρηση των ισορροπιών στην ευρύτερη 
περιοχή. Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν οι σχέσεις της με την Ηνωμένη Αραβική 
Δημοκρατία, μία ένωση μεταξύ της Αιγύπτου και της Συρίας, η οποία δεν 
διήρκεσε παρά μόνο τρία έτη, από το 1958 έως το 1961, όταν και τερματίστηκε 
με την αποχώρηση της Συρίας. Ωστόσο, μέχρι και 10 χρόνια αργότερα, το 
1971, η Αίγυπτος εξακολουθούσε να είναι γνωστή με τη συγκεκριμένη 
ονομασία. Οι στόχοι της πολιτικής και διπλωματικής σχέσεις μεταξύ των δύο 
πλευρών είναι α) η παροχή βοήθειας προς τον εθνικισμό και την προσπάθεια 
αυτοκαθορισμού των Αράβων χωρίς τη βοήθεια και την παρέμβαση των 
κρατών της Δύσης και β) την ενίσχυση της θέσης των Αράβων στη διαμάχη 
τους με το Ισραήλ. Η δημιουργία του Ισραήλ το 1948 βρήκε την Ινδία να 
στηρίζει τους Άραβες και τη θέση τους για την Παλαιστίνη και να δίνει την 
αρνητική της ψήφο στο ζήτημα της συμμετοχής της Παλαιστίνης στις ζώνες 
διαχείρισης των Αράβων και των Ισραηλιτών. Στη συνέχεια, έπειτα από τις 
διαμάχες ανάμεσα στις δύο πλευρές και την τελική ανακωχή, ο Ο.Η.Ε. 
κατέληξε στη διαμόρφωση των συνόρων των δύο κρατών, τα οποία ήταν 
τελείως διαφορετικά από αυτά που ίσχυαν πριν την έναρξη της διαμάχης με 
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αποτέλεσμα Άραβες να αναγκαστούν να μετακινηθούν από την πατρίδα 
τους προς άλλες  περιοχές ή και να ζήσουν σε καταυλισμούς προσφύγων σε 
ξένες χώρες65.  
Παρά το γεγονός ότι η Ινδία τήρησε μία στάση θετική προς τους Άραβες, 
λίγα χρόνια αργότερα, το 1954, το Νέο Δελχί αναγνώρισε το κράτος του 
Ισραήλ, αν και δεν προχώρησε και στη σύναψη διπλωματικών σχέσεων μαζί 
του. Ο βασικός λόγος για τον οποίο η Ινδία επέλεγε να μην έχει 
διπλωματικές επαφές με το Ισραήλ ήταν η επιθυμία της να αποφύγει τις 
εντάσεις στις σχέσεις με τα αραβικά κράτη, τα οποία ακόμη δεν είχαν 
προχωρήσει στην αναγνώριση του Ισραήλ. Επιπλέον, το Ισραήλ δεν επέδειξε 
πρόσωπο αλληλεγγύης απέναντι στους πρόσφυγες από την Παλαιστίνη, ενώ 
την ίδια στιγμή είχε προχωρήσει σε συνεργασία με τις χώρες της Δύσης, η 
οποία θεωρείτο ότι δεν προωθούσε την ειρήνη και την ασφάλεια στην 
περιοχή. Οι χώρες της Δύσης, εξάλλου, χαρακτηρίζονταν από αποικιακή 
διάθεση, η οποία ασφαλώς δεν ήταν ευπρόσδεκτη από τα κράτη της περιοχής 
συνολικά. Παράλληλα, και οι κινήσεις που έγιναν από την πλευρά του 
Ισραήλ επεδείκνυαν συνολικά προσπάθεια προσέγγισης προς τις 
αποικιοκρατικές δυνάμεις της Δύσης κι αυτό οδήγησε τους ηγέτες της Ινδίας 
να μην θέλουν να επεκτείνουν ακόμη περισσότερο τις επαφές τους, ακόμη 
και αν αναγνώριζαν τη σπουδαιότητά τους για τη διασφάλιση των δικών 
τους συμφερόντων66.  
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Οι σχέσεις ανάμεσα στην Ινδία και τα αραβικά κράτη οδηγήθηκαν στην 
αποτυχία λίγα χρόνια αργότερα, κατά τη διάρκεια του πολέμου ανάμεσα 
στην Ινδία και το Πακιστάν το 1965, όταν, παρά τις προσδοκίες της Ινδίας, η 
άλλη πλευρά δεν προχώρησε στην παροχή στήριξης. Η Ιορδανία από την 
πλευρά της προχώρησε σε υποστήριξη της θέσης του Πακιστάν όταν αυτή 
έφτασε στα όργανα του Ο.Η.Ε., ενώ η Σαουδική Αραβία ζήτησε την τήρηση 
αρνητικής στάσης απέναντι στην πολιτική της Ινδίας συνολικά από τα 
αραβικά κράτη. Αν και ο πρόεδρος Nasser στάθηκε ενάντια σε αυτή την 
πρόταση, τελικά η συνολική θέση ήταν ενάντια στην Ινδία, αφού τα αραβικά 
κράτη όχι μόνο δεν την υποστήριξαν, αλλά ζήτησαν και τον τερματισμό των 
εχθροπραξιών απέναντι στις δύο πλευρές. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1971, 
μάλιστα, τα αραβικά κράτη τήρησαν στάση υπέρ του Πακιστάν σε μία ακόμη 
σύγκρουση μεταξύ των δύο κρατών67.  
Έτσι, η πολιτική της Ινδίας σε σχέση με τα αραβικά κράτη τελικά φαίνεται 
ότι δεν απέδωσε καρπούς, καθώς δεν κατέληξε σε θετική έκβαση. Ένας 
σημαντικός λόγος που δεν καρποφόρησε αυτή η προσπάθεια ήταν και ο 
θρησκευτικός, δηλαδή οι διαφορές μεταξύ των δύο κρατών που δεν 
επέτρεψαν την περαιτέρω σύγκλιση απόψεων. Έτσι, οι σχέσεις μεταξύ των 
δύο πλευρών, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό βασίστηκαν στις ιστορικές και 
πολιτισμικές σχέσεις, τελικά φάνηκε ότι δεν ήταν επαρκείς, αφού δεν 
κατόρθωσαν να οδηγήσουν σε μία περισσότερο στενή συνεργασία και 
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υποστήριξη μεταξύ τους στα σημαντικά θέματα της εξωτερικής πολιτικής68. 
Συνεπώς, η Ινδία χρειάστηκε να επαναπροσδιορίσει την πολιτική της και την 
προσέγγιση των κρατών που βρίσκονται στη νοτιοδυτική Ινδία. 
Σε γενικές γραμμές, πάντως, η πρωθυπουργία του Modi σηματοδοτήθηκε 
από μία προσπάθεια για ανάπτυξη των σχέσεων της Ινδίας, όχι μόνο με το 
Ισραήλ, αλλά και με τα αραβικά κράτη. Μάλιστα, προχώρησε στην 
πραγματοποίηση μίας σειράς από επισκέψεις στα αραβικά κράτη από το 
2016 κι έπειτα, στη Σαουδική Αραβία, το Ιράν και αλλού με στόχο να 
ενδυναμώσει τους πολιτικούς και οικονομικούς δεσμούς με τον αραβικό 
κόσμο, αλλά και να εξασφαλίσει συνεργασία στον κίνδυνο κατά της 
τρομοκρατίας, σε μία περίοδο που έγινε γνωστό ότι Ινδοί Μουσουλμάνοι 
είχαν αρχίσει να προσχωρούν στις δυνάμεις του ISIS. Γι’ αυτό το λόγο ο Ινδός 
πρωθυπουργός συμφώνησε να χρηματοδοτήσει τη δημιουργία λιμανιού στο 
Ιράν, σε μία περιοχή που βρίσκεται λιγότερα από 100 χιλιόμετρα μακριά από 
το σημαντικότερο λιμάνι του Πακιστάν. Με αυτόν τον τρόπο η Ινδία 
διασφαλίζει μία νέα διέξοδο προς το Αφγανιστάν και την Κεντρική Ασία και 
μειώνει την ανάγκη για δίοδο μέσω των πακιστανικών εδαφών69. 
Σύμφωνα με ορισμένους μελετητές, αυτή η προσέγγιση αποτελεί ένδειξη 
μίας αναδιαμόρφωσης των προτεραιοτήτων της ινδικής εξωτερικής 
πολιτικής υπέρ των αραβικών κρατών του Κόλπου. Ασφαλώς, βέβαια, ο Modi 
διαμόρφωση μία διαφορετική εξωτερική πολιτική σε σχέση με τους 
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προκατόχους του, η οποία επισφραγίστηκε με τις επίσημες επαφές και 
συναντήσεις με τους ομολόγους του. Οι επαφές του οδήγησαν σε 
αναταραχές σε διπλωματικό επίπεδο, καθώς, για παράδειγμα, το Ιράν δεν 
ήταν ευχαριστημένο από τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στην 
Ινδία και τη Σαουδική Αραβία, ωστόσο στη συνέχεια αποκόμισε κι αυτό 
οφέλη από την ινδική πολιτική, γι’ αυτό και δεν προχώρησε σε κάποια 
δημόσια αντίδραση.  
 
3.5. Οι σχέσεις του Ισραήλ με τα κράτη της Νότιας Ασίας 
Το Ισραήλ διατηρεί σχέσεις με αρκετά από τα κράτη της Νότιας Ασίας, 
συμπεριλαμβανομένου του Νεπάλ, του Πακιστάν και της Σρι Λάνκα. Οι 
δεσμοί του με το Νεπάλ και τη Σρι Λάνκα, μάλιστα, έχουν και μια ισχυρή 
στρατιωτική διάσταση, με δεδομένο ότι ο στρατός του Ισραήλ συνέβαλε στην 
επίτευξη στρατιωτικών στόχων των δύο κρατών. Αυτή η παράμετρος ήταν 
γνωστή στις κυβερνήσεις της Ινδίας, και ειδικότερα στην πρωθυπουργό 
Indira Gandhi, η οποία επιχείρησε την προσέγγιση του Ισραήλ από ένα 
πλάγιο διπλωματικό κανάλι.  
 
3.6. Οι σχέσεις του Ισραήλ με την Τουρκία 
Οι σχέσεις του Ισραήλ με την Τουρκία αποτελεί ένα σημαντικό θέμα, 
ιδιαίτερα ενδιαφέρον για την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και το 
συσχετισμό των δυνάμεων εκεί. Πρόκειται για μία συμμαχία που έπειτα από 
το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες 
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σταθερές στην ευρύτερη περιοχή. Εξάλλου, η Τουρκία διέθετε μία από τις 
πλέον ισχυρές εβραϊκές κοινότητες στην περιοχή και υπήρξε η δεύτερη χώρα 
που αναγνώρισε την ανεξαρτησία του Ιράν, μετά από το Ιράν. Οι 
διπλωματικές της σχέσεις με το Ισραήλ ξεκίνησαν ήδη από το 1949 και οι δύο 
χώρες, μαζί με το Ιράν, αποτέλεσαν μία ισχυρή συμμαχία στην περιοχή. Και 
οι τρεις χώρες, βεβαίως, είχαν σαφή προσανατολισμό προς τη Δύση, γι’ αυτό 
και αποτέλεσαν ένα «πάτημα» για τις χώρες του δυτικού κόσμου για την 
εφαρμογή της πολιτικής τους για τη Μέση Ανατολή. Η διακοπή των σχέσεων 
του Ιράν με τις Η.Π.Α., καθώς και με το Ισραήλ αποτέλεσε πλήγμα για τη 
συμμαχία, ενώ οδήγησε στην ακόμη μεγαλύτερη σύσφιξη των σχέσεων 
ανάμεσα στην Τουρκία και το Ισραήλ, σχέσεις που έγιναν ακόμη πιο στενές 
έπειτα από τη σύναψη του Συμφώνου Στρατιωτικής Συνεργασίας το 199670.  
Η συμμαχία μεταξύ των δύο κρατών είχε ως κύριο σκοπό να αποτρέψει τις 
βλέψεις τόσο της Συρίας όσο και του Ιράν στην περιοχή. Τόσο η Τουρκία όσο 
και το Ιράν αισθάνονταν την απειλή από αυτές τις χώρες, γι’ αυτό και 
κρίθηκε σκόπιμο να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες ώστε η απειλή αυτή 
να αποτραπεί. Για το Ισραήλ, εξάλλου, το οποίο ήταν περιτριγυρισμένο από 
κράτη που είχαν εχθρικές διαθέσεις, η σύναψη συμμαχιών, ιδιαίτερα με μία 
μεγάλη χώρα όπως η Τουρκία, ήταν εξαιρετικά χρήσιμη. Σε αυτό θα πρέπει 
να συνυπολογιστεί και ο οικονομικός παράγοντας, αφού η Τουρκία 
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προχώρησε σε αγορές ισραηλινών οπλικών συστημάτων, ενώ υπήρξε και 
συνεργασία στο επίπεδο των μυστικών υπηρεσιών71.  
Ωστόσο, οι σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ δεν ήταν πάντοτε θετικές, 
καθώς με την πάροδο του χρόνου και ιδιαίτερα μετά από το 2002 και την 
άνοδο του ισλαμικού κόμματος ΑΚΡ στην εξουσία της Τουρκίας, άρχισαν 
σταδιακά να γίνονται όλο και λιγότερο στενές και να φτάσουν ακόμη και στο 
σημείο να χαρακτηριστούν ως ψυχρές. Μάλιστα, το 2009 η Τουρκία δεν έδωσε 
στο Ισραήλ τη δυνατότητα να συμμετέχει σε κοινή αεροναυτική άσκηση 
όπου ελάμβαναν μέρος η Τουρκία, το Ισραήλ, οι Η.Π.Α. και η Ιταλία και, ως 
αντίποινα, το Ισραήλ απέσυρε τη στήριξή του στην Τουρκία στις 
διαπραγματεύσεις για την επίλυση των θεμάτων ανάμεσα στο Ισραήλ και τη 
Συρία. Επιπλέον, και στο θέμα της Παλαιστίνης, η Τουρκία δεν παρείχε 
ουσιαστική στήριξη στο Ισραήλ. Καθίσταται, λοιπόν, εμφανές ότι αν και 
κατά τις προηγούμενες δεκαετίες η Τουρκία και το Ισραήλ είχαν στενές 
σχέσεις, εξαιτίας πολλών παραγόντων αυτό δεν αποτελεί πλέον 
πραγματικότητα.  
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3.6. Σύνοψη 
Κλείνοντας το παρόν κεφάλαιο, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η 
ισορροπία της ισχύος σε κάθε περιοχή αποτελεί συνισταμένη των σχέσεων 
όλων των κρατών μεταξύ τους, των φιλικών ή μη δεσμών και των 
συνεργασιών που ενδεχομένως αναπτύσσονται. Τόσο το Ισραήλ όσο και η 
Ινδία έχουν προχωρήσει στη διαμόρφωση της πολιτικής τους κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να προσελκύουν τα κράτη που θεωρούν ότι έχουν σημαντικό 
ρόλο στη διαμόρφωση της παρούσας κατάστασης. Επιπλέον, επιλέγουν τη 
σύναψη δεσμών με αυτούς που θεωρούν ότι πρόκειται να τους δώσουν τα 
μεγαλύτερα οφέλη. Σε αυτό το σύνθετο πλαίσιο, στο τέταρτο κεφάλαιο που 
ακολουθεί παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεται η ισορροπία 
δυνάμεων στην ευαίσθητη και συχνά ταραγμένη περιοχή της νοτιοδυτικής 
Ασίας.  
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4. Ισορροπία ισχύος στη Νοτιοδυτική Ασία 
Η περιοχή της νοτιοδυτικής Ασίας έχει αναδειχθεί σε μία ιδιαίτερα 
σημαντική περιοχή, η οποία, ωστόσο, συχνά καλείται να ανταπεξέλθει σε 
συγκρούσεις και αντιπαλότητες μεταξύ των κρατών της. Στο παρόν 
κεφάλαιο γίνεται η προσπάθεια να προσεγγίσουμε τον τρόπο με τον οποίο 
διασφαλίζεται η ισορροπία ισχύος στην περιοχή της νοτιοδυτικής Ασίας, τους 
παράγοντες που την ενισχύουν, καθώς και αυτούς που αποτελούν απειλή 
για τη διατήρησή της.  
 
4.1. Η σπουδαιότητα της περιοχής 
Σε κάθε περίπτωση η ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά 
και της Μέσης Ανατολής, είναι κοινά παραδεκτό ότι έχει μία ιδιαίτερη 
σημασία σε γεωπολιτικό επίπεδο, καθώς διαθέτει μοναδικά χαρακτηριστικά. 
Πρόκειται για μία περιοχή όπου κυριαρχούν τα αραβικά κράτη και το 
μουσουλμανικό στοιχείο, καθώς αποτελεί την κοιτίδα του ισλαμικού κόσμου. 
Από την άλλη πλευρά, η περιοχή είναι εξαιρετικά σημαντική και σε 
οικονομικούς όρους, αφού εκεί βρίσκονται σημαντικά κοιτάσματα 
πετρελαίου, τα μεγαλύτερα σε όλο τον κόσμο, τα οποία είναι απαραίτητα για 
τις χώρες του δυτικού κόσμου, έτσι ώστε να διασφαλίσουν τη λειτουργία της 
βιομηχανίας, αλλά και συνολικά την επιβίωσή τους. Επιπλέον, πρόκειται για 
μία σημαντική οδό, που ελέγχει ορισμένες από τις βασικές διαδρομές του 
φυσικού αερίου, αλλά και τις σημαντικές οδούς του διεθνούς εμπορίου. Η 
περιοχή αυτή, τέλος, συνορεύει με την κραταιά Ρωσία, αλλά βρίσκεται και σε 
απόσταση αναπνοής από σημαντικές οικονομικές δυνάμεις, όπως είναι η 
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Κίνα, αλλά και η Ινδία72. Με βάση τα παραπάνω, είναι εμφανές ότι πρόκειται 
για μία περιοχή εξαιρετικά σημαντική σε όλα τα επίπεδα, η οποία δεν είναι 
παράδοξο να έχει συγκεντρώσει το βλέμμα των κυβερνήσεων τόσο των πιο 
ισχυρών όσο και των λιγότερο ισχυρών κρατών όχι μόνο της περιοχής, αλλά 
και σε διεθνές επίπεδο.  
 
4.2. Οι ισορροπίες στην περιοχή της νοτιοδυτικής Ασίας 
Οι σχέσεις μεταξύ των διάφορων κρατών και οι επαφές που αναπτύσσονται 
σε διπλωματικό και όχι μόνο επίπεδο αναπόφευκτα συγκεντρώνουν το 
ενδιαφέρον των παρατηρητών από όλο τον κόσμο, οι οποίοι επιδιώκουν να 
κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι σχέσεις αυτές, αλλά 
και τις επιδιώξεις που οι ηγέτες των κρατών έχουν και προβάλλουν μέσω 
αυτών. Είναι ενδεικτικό της σημασίας της σχέσης ανάμεσα στο Ισραήλ και 
την Ινδία το γεγονός ότι γίνεται αντικείμενο παρατήρησης και μελέτης 
διαχρονικά. Οι σχέσεις των δύο πλευρών είναι ιδιαίτερα σημαντικές για το 
κάθε κράτος ξεχωριστά, αλλά και συνολικά για τη διατήρηση της ισορροπίας 
στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοδυτικής Ασίας, όπου υπάρχουν 
συγκεκριμένες απειλές για τη σταθερότητα. Στη συγκεκριμένη περιοχή, και 
ιδιαίτερα εντός των αραβικών κρατών, θεωρείται ότι δραστηριοποιούνται 
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πυρήνες της ισλαμικής τρομοκρατίας. Η Σαουδική Αραβία είναι η πρώτη 
χώρα που βρίσκεται σε αυτή τη λίστα των «υπόπτων». Γι’ αυτό και δεν 
προκαλεί εντύπωση το γεγονός του συνασπισμού των δύο κρατών για την 
αντιμετώπιση της συγκεκριμένης απειλής για την ισορροπία στη Μέση 
Ανατολή73.  
Σε γενικές γραμμές η διατήρηση της ισορροπίας στην ευρύτερη περιοχή της 
νοτιοδυτικής Ασίας κρίνεται ως έργο δύσκολο και απαιτητικό, κυρίως λόγω 
του ότι υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές που χωρίζουν τα κράτη της. Οι 
διαμάχες για τις εδαφικές διεκδικήσεις των κρατών της περιοχής, καθώς και 
οι θρησκευτικές διαφορές που τα χωρίζουν, σε συνδυασμό μάλιστα με την 
ύπαρξη εξτρεμιστικών στοιχείων, αποτελούν παράγοντα 
αποσταθεροποίησης και διαρκών απειλών στο εσωτερικό και το εξωτερικό 
τους περιβάλλον. Αν σε αυτό συνυπολογιστεί και ο οικονομικός παράγοντας, 
που συνδέεται κατά κύριο λόγο με τη διεκδίκηση της εκμετάλλευσης του 
πετρελαίου που είναι άφθονο στην περιοχή, δεν είναι δύσκολο να γίνει 
κατανοητός ο λόγος για τον οποίο θεωρείται ότι πρόκειται για την πλέον 
εύθραυστη και ταραχώδη περιοχή του πλανήτη, μία εξαιρετικά εύφλεκτη 
έκταση, όπου συχνά πυροδοτούνται εντάσεις ανάμεσα στους κατοίκους της. 
Το Ισραήλ, μάλιστα, κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις διαμάχες και τις 
συγκρούσεις , αφού υπάρχουν σημαντικά ζητήματα εν ενεργεία, καθώς και 
διαφορές με τις γειτονικές χώρες. Το ζήτημα της Παλαιστίνης ακόμη δεν έχει 
επιλυθεί και δεν φαίνεται ότι πρόκειται να υπάρξει άμεση λύση, ενώ συχνά 
υπάρχει ένταση και στις σχέσεις της χώρας με την Τουρκία. Και οι υπόλοιπες 
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χώρες της περιοχής, ωστόσο, πολύ συχνά εμπλέκονται σε διαμάχες, όπως 
συνέβη, για παράδειγμα, με την εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ, το Κουρδικό 
ζήτημα ή ακόμη και το ιδιαίτερα φλέγον και για την ελληνική πλευρά, 
Κυπριακό74. 
Η επίσκεψη του Benjamin Netanyahu στην Ινδία κατά το έτος 2017 κίνησε το 
ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας και μάλιστα σχολιάστηκε ιδιαιτέρως 
θετικά για το γεγονός ότι η υποδοχή του Ινδού πρωθυπουργού Narendra 
Modi προς τον Ισραηλινό ομόλογό του ήταν εξαιρετικά θερμή. Οι ξένοι 
παρατηρητές κατέληξαν ότι πρόκειται για ένα γεγονός μεγάλης σημασίας, 
το οποίο στην πραγματικότητα είναι ενδεικτικό της μελλοντικής ακόμη πιο 
στενής σχέσης ανάμεσα στις δύο πλευρές, μίας σχέσης που θα έχει, εκτός 
των άλλων, αντίκτυπο και στον τομέα της οικονομίας. Εξάλλου, η Ινδία 
αποτελεί μία ανερχόμενη οικονομική δύναμη σε διεθνές επίπεδο και 
μάλιστα υπολογίζεται ότι πρόκειται το έτος 2025 να κατέχει την τρίτη θέση 
παγκοσμίως πίσω από την Κίνα και τις ΗΠΑ και μπροστά από την Ιαπωνία75.  
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Ένας παράγοντας που σχετίζεται με την ισορροπία στην ευρύτερη περιοχή 
της Μέσης Ανατολής είναι οι σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί και ακόμη 
διαμορφώνονται και αναπτύσσονται ανάμεσα στο Ισραήλ και τις δύο 
ανερχόμενες δυνάμεις της Ασίας, την Ινδία και την Κίνα. Η ανάπτυξη των 
σχέσεων μεταξύ αυτών των κρατών στην πραγματικότητα θεωρείται ότι 
σηματοδοτεί μία μετατόπιση της συνιστώσας των διεθνών σχέσεων, καθώς 
και γενικότερα της στρατηγικής ισορροπίας του Ισραήλ στην ευρύτερη 
περιοχή. Οι δύο χώρες, η Κίνα και η Ινδία έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά 
και οδηγούν στη διαμόρφωση διαφορετικών διλημμάτων για το κράτος του 
Ισραήλ. Είναι γεγονός ότι η πλευρά των Η.Π.Α. που ανέκαθεν είχε λόγο στην 
ανάπτυξη των σχέσεων και τη διαμόρφωση των καταστάσεων στην περιοχή 
της Μέσης Ανατολής, βλέπει με περισσότερο θετικό μάτι την ανάπτυξη των 
σχέσεων του Ισραήλ με την Κίνα. Εξάλλου, το Ισραήλ παραδοσιακά τείνει 
προς την υιοθέτηση των απόψεων των Η.Π.Α. Εντούτοις, και η Κίνα, όπως 
προαναφέρθηκε, αποτελεί μία αγορά ισχυρή με προοπτική ακόμη 
μεγαλύτερης ανάπτυξης, γι’ αυτό και παρέχει πολύ περισσότερο ελκυστικές 
οικονομικές ευκαιρίες για τους συνεργάτες της, τόσο σε βραχυπρόθεσμη όσο 
και σε μακροπρόθεσμη προοπτική76.  
Η ανάπτυξη των σχέσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και τα κράτη της Νότιας 
Ασίας, όπως είναι το Νεπάλ και η Σρι Λάνκα θεωρήθηκε ότι είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για τη διασφάλιση της ισορροπίας στην περιοχή. Μάλιστα, η 
παλαιά πρωθυπουργός της Ινδίας, Indira Gandhi θεώρησε σκόπιμο να 
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προσεγγίσει το Ισραήλ, έτσι ώστε να διαμορφώσει πιο στενές σχέσεις στην 
παρακολούθηση των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή77. Πρόκειται για ένα 
σημείο εξαιρετικά σημαντικό, αφού παρουσιάζεται ξεκάθαρα η προσπάθεια 
για έλεγχο των εξελίξεων στην περιοχή, οι οποίες ασφαλώς επηρεάζουν την 
πολιτική τόσο του Ισραήλ όσο και της Ινδίας.  
Η Ινδία, αν και διατηρεί καλές σχέσεις συνεργασίας με το Ισραήλ, στο 
παρελθόν δεν έχει υποστηρίξει άνευ όρων το σύμμαχό της, ιδιαίτερα στις 
περιπτώσεις που οι υποθέσεις του έχουν περάσει το κατώφλι των οργάνων 
του Ο.Η.Ε. και έχουν κινήσει το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας. Στη 
συζήτηση αναφορικά με την Παλαιστίνη, η Ινδία είχε στο παρελθόν τηρήσει 
στάση ίσων αποστάσεων απέναντι στις δύο πλευρές, χωρίς να παίρνει 
ουσιαστικά ρόλο υπέρ του Ισραήλ. Εντούτοις, η περαιτέρω ανάπτυξη των 
σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών δεν είναι απίθανο να οδηγήσει ακόμη και 
σε διατάραξη των ισορροπιών στο συγκεκριμένο θέμα, το οποίο βρίσκεται 
στο επίκεντρο των συζητήσεων όχι μόνο για τη Μέση Ανατολή, αλλά και για 
τη διεθνή σταθερότητα και ειρήνη. Στη διάρκεια της πρωθυπουργίας του 
Nehru, η Ινδία τήρησε στάση περισσότερο προσανατολισμένη προς την 
ειρήνη και τη δικαιοσύνη. Ο ίδιος ο Nehru, εξάλλου, ήταν άνθρωπος που 
κινείτο στη βάση αυτών των αρχών, φιλειρηνιστής και διεθνιστής78.  
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Σε κάθε περίπτωση, η ισορροπία στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη 
περιοχή περνά και από τις σχέσεις του Ισραήλ με την Παλαιστίνη και τον 
τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι σχέσεις κυριαρχίας στην περιοχή. 
Πριν από την επίσκεψη του Sharon στην Ινδία, οι παλαιστίνιοι είχαν 
επιχειρήσει να προσεγγίσουν την Ινδία μέσω της επίσκεψης του υπουργού 
εξωτερικών τους. Καθίσταται, λοιπόν, εμφανής ο σημαντικός ρόλος της 
χώρας της Ινδίας στη διατήρηση των ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή της 
νοτιοδυτικής Ασίας79.  
Μία από τις πλέον σημαντικές απειλές για την ισορροπία της περιοχής είναι, 
ασφαλώς, η απειλή της τρομοκρατία, η οποία σχετίζεται με μουσουλμάνους 
εξτρεμιστές που δρουν στην ευρύτερη περιοχή. Εξάλλου, πρόκειται για ένα 
σημείο του χάρτη όπου κυριαρχούν τα κράτη του αραβικού κόσμου και το 
μουσουλμανικό στοιχείο. Εξαιτίας των διαρκών συγκρούσεων και πολεμικών 
συρράξεων μεταξύ των κρατών, η μουσουλμανική τρομοκρατία έχει ανθίσει 
και έχει εδραιώσει τη θέση της. Πολλά από τα κράτη του αραβικού κόσμου 
έχουν έμμεσα ή άμεσα κατηγορηθεί για την υπόθαλψη τρομοκρατών, με 
κυρίαρχη τη Σαουδική Αραβία που έχει συσχετιστεί με τη δράση του ISIS και 
όχι μόνο. Μάλιστα, οι πυρήνες της τρομοκρατίας στα κράτη αυτά 
χρησιμοποιούνται, εκτός των άλλων, για την εκπαίδευση των νέων 
εξτρεμιστών και τη διάχυσή τους και σε άλλα σημεία του πλανήτη, 
συμπεριλαμβανομένων και των κρατών της Δύσης που τα τελευταία χρόνια 
νιώθουν περισσότερο από ποτέ την απειλή της τρομοκρατίας. Σε ό,τι αφορά 
την περιοχή της νοτιοδυτικής Ασίας, τα μη μουσουλμανικά κράτη είναι 
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λογικό να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικά απέναντι στους γείτονές τους, αφού 
απειλούνται περισσότερο από μία ανάπτυξη των τρομοκρατικών ομάδων 
που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Το Ισραήλ και η Ινδία, λοιπόν, έχουν 
κοινό συμφέρον την αντιμετώπιση των τρομοκρατικών ομάδων και την 
εξάλειψη της συγκεκριμένης απειλής, ενώ αντιμετωπίζουν και την κοινή 
ανάγκη για περαιτέρω θωράκιση των συνόρων τους έναντι στους κινδύνους 
που ελλοχεύουν. Η δράση τους θεωρείται ότι μπορεί να έχει σημαντικό 
θετικό αντίκτυπο στην αντιμετώπιση του κινδύνου με όφελος όχι μόνο για 
τις δύο πλευρές, αλλά και γενικότερα για τη διατήρηση της ασφάλειας και 
των ισορροπιών στη νοτιοδυτική Ασία80. 
Μία συμμαχία, λοιπόν, ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ινδία, η οποία μάλιστα 
θα έχει και τη στήριξη των Η.Π.Α., ενδέχεται να αποτελέσει δύναμη 
σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και επίσης έχει τη δυναμική να 
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των 
φαινομένων εξτρεμισμού και τρομοκρατίας, τα οποία απειλούν τα 
συμφέροντα του Ισραήλ, της Ινδίας, αλλά και των Η.Π.Α. στην ευρύτερη 
περιοχή της Δυτικής και της Κεντρικής Ασίας81. Η συνεργασία του Ισραήλ με 
την Ινδία  μπορεί να έχει αντίκτυπο, εκτός των άλλων, και στην ανάπτυξη 
του πυρηνικού προγράμματος του πρώτου. Πρόκειται για μία παράμετρο 
που ασφαλώς μπορεί να έχει καθοριστικό ρόλο σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις 
μεταξύ των κρατών στην περιοχή αυτή, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. 
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Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι και η Ινδία αποτελεί μία χώρα που δεν 
έχει άριστες σχέσεις με όλους τους γείτονές της. Αν και δεν υπάρχουν αυτή 
τη στιγμή εντάσεις στην περιοχή, παραδοσιακά οι σχέσεις της με τον 
Πακιστάν χαρακτηρίζονταν από αρνητικό πρόσημο, κάτι που ασφαλώς είναι 
αναμενόμενο με δεδομένη την ιστορία των δύο κρατών και τον τρόπο με τον 
οποίο δημιουργήθηκε το σύγχρονο κράτος του Πακιστάν από τα εδάφη της 
Ινδίας82. Πάντως, το γεγονός ότι υπάρχουν διαμάχες ή έστω μη φιλικές 
σχέσεις με τα γειτονικά κράτη, σίγουρα έχει συμβάλλει στο γεγονός ότι οι 
ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής είναι εξαιρετικά 
εύθραυστες. Η αποτυχία σύναψης σχέσεων φιλικών και διπλωματικών 
ανάμεσα στην Ινδία και τα κράτη του αραβικού κόσμου στο παρελθόν 
αποτέλεσε σημείο κλειδί για τη διαμόρφωση της ισορροπίας στην περιοχή 
της δυτικής Ασίας. Έπειτα από την έλλειψη υποστήριξης στις διαμάχες με το 
Πακιστάν, οι κυβερνώντες την Ινδία αντελήφθησαν ότι είναι σημαντικό να 
αναζητήσουν νέες συμμαχίες στην περιοχή. Οι θρησκευτικές διαφορές με τα 
μουσουλμανικά κράτη της περιοχής δεν κατέστη δυνατό να καμφθούν, γι’ 
αυτό και ήταν σημαντικό η εξωτερική πολιτική της Ινδίας να στραφεί σε 
διαφορετική κατεύθυνση, εάν η κυβέρνησή της ήθελε να διατηρήσει τη θέση 
της στην περιοχή και να βρίσκεται μέσα στο πολιτικό σκηνικό. Η προσέγγιση 
του Ισραήλ, μιας χώρας που έστω και άτυπα ήταν από παλαιότερα στην 
ουσία συμμαχική, ήταν, λοιπόν, ευνόητη και πολλά υποσχόμενη.  
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Η τήρηση της ισορροπίας στη νοτιοδυτική Ασία σχετίζεται με το σύνολο των 
σχέσεων της Ινδίας με τα αραβικά κράτη, καθώς και τις σχέσεις της με το 
Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων και των μη επίσημων επαφών, δηλαδή 
αυτών που δεν γίνονται μέσα από τα επίσημα κανάλια83. Οι σχέσεις της 
Ινδίας με τον αραβικό κόσμο έχουν περάσει από πολλά κύματα και αλλαγές 
στην πορεία μέσα στο χρόνο. Οι σχέσεις με το  Πακιστάν, ασφαλώς, 
αποτελούν σημείο κομβικό, αφού η παραδοσιακή αντιπαλότητα μεταξύ των 
δύο κρατών πάντοτε θα αποτελεί παράγοντα αποσταθεροποίησης στην 
ευρύτερη περιοχή της Νότιας και της Δυτικής Ασίας. Εντούτοις, το 
ταραγμένο κλίμα μεταξύ των δύο κρατών μπορεί να εξισορροπηθεί, σε 
κάποιο, τουλάχιστον, βαθμό, από τις σχέσεις που αναπτύσσονται σε 
διπλωματικό επίπεδο με τα υπόλοιπα κράτη της περιοχής. Οι σχέσεις της 
Ινδίας με τη Σαουδική Αραβία, αλλά και με το Ιράν, για παράδειγμα, είναι 
δυνατό να οδηγήσουν στην αναδιαμόρφωση των ισορροπιών στην περιοχή. 
Η Ινδία μέσω της συνεργασίας με το Ιράν στην κατασκευή λιμένος, πλέον 
έχει μικρότερη ανάγκη τη δίοδο μέσω των πακιστανικών εδαφών προς τη 
θάλασσα. Η πολιτική του Modi, επίσης, στόχευσε στη διαμόρφωση της 
συμμαχίας με τη Σαουδική Αραβία, μία χώρα που παραδοσιακά ήταν 
σύμμαχος του Πακιστάν. Οι δύο αυτές προσεγγίσεις, με το Ιράν και με τη 
Σαουδική Αραβία, οδήγησαν στην αναδιαμόρφωση των ισορροπιών στην 
ευρύτερη περιοχή και την ακύρωση ορισμένων από τα γεωστρατηγικά 
πλεονεκτήματα που έως εκείνη τη στιγμή κατείχε το Πακιστάν και 
βοηθούσαν τις κυβερνήσεις του να συνάψουν διπλωματικές σχέσεις με τις 
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γείτονες χώρες και όχι μόνο84. Πάντως, η στρατηγική προσέγγιση του Modi 
προς τα αραβικά κράτη σίγουρα δεν δημιούργησε αρνητικές επιπτώσεις στην 
πλευρά του Ισραήλ.  
Ένα ακόμη θέμα που αναδεικνύεται και συνδέεται με την ισορροπία στην 
περιοχή της νοτιοδυτικής Ασίας σχετίζεται είναι η ανάπτυξη του πυρηνικού 
προγράμματος του Πακιστάν. Πρόκειται για μια εξέλιξη που δεν βλέπει με 
καλό μάτι η Ινδία, εξαιτίας της γνωστής αντιπαλότητας με το κράτος αυτό, 
ούτε όμως και το Ισραήλ που επίσης έχει αναπτύξει το δικό του πυρηνικό 
πρόγραμμα στην περιοχή. Το ζήτημα αυτό είναι ευαίσθητο για την περιοχή, 
όπως ευαίσθητο είναι κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την ανάπτυξη 
πυρηνικών όπλων και τη διεξαγωγή δοκιμών από την πλευρά των κρατών, 
γι’ αυτό και απαιτεί προσοχή και λεπτούς χειρισμούς. Η Ινδία, μάλιστα, 
φοβάται το ενδεχόμενο τα πυρηνικά του Πακιστάν να πωληθούν στα «λάθος 
χέρια» καταλήγοντας έτσι στην κατοχή των ισλαμιστών εξτρεμιστών και 
ενισχύοντας την πλευρά των τρομοκρατών. Ο ίδιος φόβος υπάρχει και από 
την πλευρά του Ισραήλ που θεωρεί ότι η ύπαρξη πυρηνικών στον αραβικό 
κόσμο αποτελεί μία διαρκή απειλή στη σταθερότητα και την ασφάλεια της 
ευρύτερης περιοχής, αλλά και ένα πιθανό αγκάθι στις σχέσεις μεταξύ των 
λαών85. 
 
                                                 
84 Wald, S. S. & Kandel, A. (2017). India, Israel and the Jewish people. Looking ahead, looking back. 25 
years after normalization. Jerusalem: The Jewish People Policy Institute. 
85 Inbar, E. (2017β). The background to the first ever visit to Israel by an Indian prime minister. 
Asia Pacific Bulletin, 383, June 7, 2017. 
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4.1. Σύνοψη 
Συνοψίζοντας, η περιοχή της νοτιοδυτικής Ασίας έχει χαρακτηριστεί από την 
ύπαρξη σημαντικών συγκρούσεων, οι οποίες έχουν διαμορφώσει ένα κλίμα 
μάλλον εύθραυστο και μία ισορροπία εξαιρετικά ευαίσθητη, η οποία 
φαντάζει εύκολο να διαταραχθεί σε περίπτωση που θα συμβεί κάποιο 
ακραίο γεγονός  ή που θα αλλάξουν για οποιοδήποτε λόγο οι συσχετισμοί 
μεταξύ των κρατών. Η διατάραξη της ισορροπίας, ασφαλώς, δεν είναι μία 
επιθυμητή κατάσταση, γι’ αυτό και είναι καλό να αποφευχθεί. Κλείνοντας 
την παρούσα εργασία, στο κεφάλαιο που ακολουθεί, το πέμπτο και 
τελευταίο, επιχειρείται η παρουσίαση των οφελών που η διατήρηση της 
ισορροπίας ισχύος στη νοτιοδυτική Ασία έχει για την Ελλάδα και ο τρόπος με 
τον οποίο επηρεάζει συνολικά το κράτος και τις επιμέρους πτυχές της 
λειτουργίας του.  
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5. Οφέλη για την Ελλάδα 
Οι εξελίξεις στο διπλωματικό πεδίο σε αυτή την ιδιαίτερου ενδιαφέροντος 
περιοχή της νοτιοδυτικής Ασίας, δεν μπορεί να αφήσουν ανεπηρέαστα τα 
κράτη της Δύσης, και ειδικότερα την Ελλάδα, η οποία, εξαιτίας και της 
γεωστρατηγικής της θέσης, έχει σημαντικό ενδιαφέρον στην περιοχή. Ήδη 
από την αρχαιότητα η Ελλάδα διατηρεί δεσμούς με τα ιστορικά κράτη και 
πολιτισμούς της Μέσης Ανατολής, περιοχής που θεωρείται ότι βρισκόταν σε 
άμεση αλληλεπίδραση με τον ελληνικό πολιτισμό.  
Εξάλλου, στην πορεία των χρόνων και η Ελλάδα ως μέλος του Ο.Η.Ε. αλλά 
και των διάφορων συμμαχιών έχει λάβει μέρος στη λήψη αποφάσεων για τα 
κράτη της περιοχής της Μέσης Ανατολής. Αξίζει να επισημανθεί, αρχικά, ότι 
η Ελλάδα ήταν η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα, η οποία στη Γενική Συνέλευση 
του Ο.Η.Ε. προχώρησε σε αρνητική ψήφο σε ό,τι αφορά την ίδρυση του 
κράτους του Ισραήλ. Η τότε κυβέρνηση Σοφούλη επέλεξε αυτή τη στάση, 
εξαιτίας του ότι υπήρχαν παραδοσιακοί δεσμοί με τον αραβικό κόσμο, αλλά 
και υφιστάμενα συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής 
και στην επικράτεια των Πατριαρχείων της Αντιοχείας και των Ιεροσολύμων. 
Τέλος, ήταν ορατή η απειλή για αντίποινα εις βάρος της ελληνικής 
κοινότητας της Αλεξάνδρειας σε περίπτωση που η Ελλάδα συναινούσε στη 
σύσταση του ισραηλινού κράτους. Η Ελλάδα, τελικά, προχώρησε στη de facto 
αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ κατά τον επόμενο χρόνο, το 1949, 
ωστόσο για πολλά χρόνια οι σχέσεις των δύο πλευρών δεν 
αποκαταστάθηκαν πλήρως πριν από το 1990 έπειτα από την πρωτοβουλία 
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της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ο οποίος αναγνώρισε de jure το ισραηλινό 
κράτος και έθεσε τα θεμέλια της μελλοντικής μεταξύ τους συνεργασίας86.  
Η Ελλάδα, εκτός των άλλων, έχει συμφέρον από την τήρηση των ισορροπιών 
στην περιοχή, καθώς υπάρχουν φλέγοντα ζητήματα σε εξέλιξη, τα οποία 
αφορούν άμεσα και την ίδια. Ένα από αυτά τα θέματα είναι το Κυπριακό, το 
οποίο είναι ένα κομμάτι της τεταμένης κατάστασης της περιοχής και, αν και 
δεν οδηγεί σε ιδιαίτερες συγκρούσεις, δεν παύει να αποτελεί ανοικτή πληγή 
και ένα θέμα που ανά πάσα στιγμή μπορεί να πυροδοτήσει διαφωνίες 
μεταξύ των κρατών που έχουν συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή87. Σε 
γενικές γραμμές, η Ελλάδα έχει ένα ανοικτό μέτωπο με την Τουρκία, όχι 
ασφαλώς σε επιχειρησιακό επίπεδο, αλλά σε διπλωματικό, καθώς είναι 
ορατές οι προκλήσεις υπό τη μορφή, για παράδειγμα, των καθημερινών 
παραβιάσεων του εναέριου χώρου. Με δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια έχει 
αναπτυχθεί και μία ένταση ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία, είναι 
εμφανές ότι οι εξελίξεις μεταξύ των κρατών της περιοχής επηρεάζουν 
συνολικά κάθε χώρα που έχει συμφέροντα ή ενδιαφέροντα σε αυτή.  
                                                 
86 Κουμάς, Μ. (2012). Η ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Η Καθημερινή. Δημοσιεύτηκε στις 5 
Φεβρουαρίου 2012. Ανακτήθηκε από το δικτυακό τόπο 
http://www.kathimerini.gr/449654/article/epikairothta/kosmos/h-idrysh-toy-kratoys-toy-israhl. 
Προσπελάστηκε στις 15/11/2018. 
87 Δίγκας, Θ. (2012). Γεωπολιτική ανάλυση των Ελληνο – Ισραηλινών σχέσεων σε αμυντικό 
επίπεδο. Γεωστρατηγικές προεκτάσεις και προτάσεις. Ανακτήθηκε από το δικτυακό τόπο 
http://www.geetha.mil.gr/media/1.vima-ell-strat-
skepsis/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%
BA%CE%AE-%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7.pdf. 
Προσπελάστηκε στις 21/10/2018.  
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Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα στοιχεία που συνθέτουν τον τρόπο 
με τον οποίο η Ελλάδα μπορεί να επωφεληθεί από τη διατήρηση των 
ισορροπιών στην περιοχή της νοτιοδυτικής Ασίας, καθώς και από τη 
συνεργασία ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ινδία συνολικά. Εξάλλου, η θέση 
της Ελλάδας την τοποθετεί πολύ κοντά σε αυτή τη γεμάτη εντάσεις και 
ιστορία περιοχή, γι’ αυτό και θα ήταν παράδοξο η χώρα να μην επηρεάζεται 
από τις εξελίξεις.  
 
5.1. Οι σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ 
Οι σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ εμπλέκονται σε ένα ιδιαίτερο 
γεωπολιτικό σύμπλεγμα που έχει ουσιαστικά τέσσερις απολήξεις, τέσσερις 
χώρες που αλληλοεπηρεάζονται. Η Ελλάδα, η Κύπρος, το Ισραήλ και η 
Τουρκία έχουν κοινά ζητήματα προς αντιμετώπιση, ενώ δεν λείπουν και 
ζητήματα που σχετίζονται με διεκδικήσεις τους στην ευρύτερη περιοχή. Το 
Κυπριακό, όπως προαναφέρθηκε, είναι ένα από τα θέματα που ενδιαφέρουν 
αυτή την ομάδα κρατών. Παράλληλα, ασφαλώς, εκτός από τα τέσσερα 
κράτη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην περιοχή και τα μεταξύ τους θέματα έχουν 
και άλλες δυνάμεις, όπως είναι οι Η.Π.Α. που έχουν συμφέροντα στην 
περιοχή της Μέσης Ανατολής και όχι μόνο88.  
Οι θέσεις της Ελλάδας και του Ισραήλ σε κάποιο βαθμό ήταν διαφορετικές, 
ιδιαίτερα εξαιτίας της συμμαχίας του δεύτερου με την Τουρκία και τη 
συνεργασία του με στόχο τη βελτίωση της θέσης της Τουρκίας και την 
                                                 
88 Θεοδωράτος, Ι. (2009). Συνέντευξη με τον καθηγητή Ι. Θ. Μάζη. Η γεωπολιτική της 
Τουρκίας τον 21ο αιώνα. Αμυντική Επιθεώρηση, 77.  
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αποσιώπηση των θέσεων των Αρμενίων, αλλά και των Ελλήνων, για τα όσα 
είχαν συμβεί στην ευρύτερη περιοχή. Οι ισραηλινοί, τόσο αυτοί της 
κοινότητας των Η.Π.Α. όσο και όσοι ζούσαν στη χώρα τους σημείωσαν 
αρνητική στάση και σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τη γενοκτονία των 
Αρμενίων, έτσι ώστε αφενός να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της Τουρκίας 
και αφετέρου να υπερτονίσουν τη σπουδαιότητα της γενοκτονίας των 
Εβραίων που τους ενδιέφερε άμεσα.  
Επιπλέον, η Ελλάδα παραδοσιακά και πάγια τίθεται υπέρ του αναφαίρετου 
δικαιώματος των Παλαιστινίων στην αυτοδιάθεση και στην ειρηνική 
διαβίωση εντός των καθορισμένων από τις διεθνείς συνθήκες συνόρων. Από 
την άλλη πλευρά, υποστηρίζει και το επίσης αναφαίρετο δικαίωμα του 
Ισραήλ να διατηρεί μία αρμονική συνύπαρξη με τους γείτονές του, χωρίς 
προβλήματα και διαμάχες που οδηγούν σε αναταράξεις και προβλήματα 
ασφάλειας. Πρόκειται, λοιπόν, για μία στάση που στην ουσία δεν 
περιλαμβάνει την στήριξη σε μία μόνο από τις δύο πλευρές και τις επιδιώξεις 
της. Μάλιστα, με δεδομένο ότι η Ελλάδα διατηρεί δεσμούς και με άλλα κράτη 
της περιοχής, έχει πρωτοστατήσει στο παρελθόν στις προσπάθειες για 
εξεύρεση λύσης στο ζήτημα της Παλαιστίνης, κυρίως μέσω επαφών που 
γίνονται στο επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών. Εκτός αυτού, η χώρα 
συμμετέχει και σε πρωτοβουλίες για αποστολές με στόχο την ανακούφιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης στη Λωρίδα της Γάζας89.  
                                                 
89 Δίγκας, Θ. (2012). Γεωπολιτική ανάλυση των Ελληνο – Ισραηλινών σχέσεων σε αμυντικό 
επίπεδο. Γεωστρατηγικές προεκτάσεις και προτάσεις. Ανακτήθηκε από το δικτυακό τόπο 
http://www.geetha.mil.gr/media/1.vima-ell-strat-
skepsis/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%
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Αναμφίβολα, η διατήρηση καλών σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και το 
Ισραήλ αποτελεί μία αναγκαιότητα και για τις δύο χώρες, μία πρακτική που 
μπορεί να οδηγήσει στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων και των δύο. Γι’ 
αυτό το λόγο, η Ελλάδα δεν στηρίζει τις  πράξεις βίας και έχει ως στόχο την 
εξομάλυνση του φαύλου κύκλου που απομακρύνει το ενδεχόμενο 
τερματισμού των συγκρούσεων. Η Ελλάδα, εξάλλου, είναι μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι’ αυτό και η πολιτική που εφαρμόζει είναι στα 
πλαίσια και της ευρύτερης πολιτικής της Ένωσης για τη Μέση Ανατολή.  
Με δεδομένο ότι το Ισραήλ αποτελεί μία ισχυρή οικονομία, αλλά και ένα 
κράτος που διαθέτει ισχυρή τεχνογνωσία στον τομέα της κατασκευής 
οπλικών συστημάτων, καθώς και αμυντικών εξοπλισμών, μία συνεργασία 
με την Ελλάδα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη δυνατότητα της δεύτερης 
να έχει πρόσβαση στην πλέον σύγχρονη τεχνολογία σε αυτόν τον τομέα. Με 
δεδομένο ότι και η Ελλάδα είναι μία χώρα που προμηθεύεται οπλικά 
συστήματα, αφού δεν έχει τη δυνατότητα κατασκευής τους, είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να αναζητήσει τις χώρες που θα μπορέσουν να προσφέρουν τις 
πλέον συμφέρουσες λύσεις. Η αναβάθμιση των οπλικών συστημάτων, 
εξάλλου, είναι απαραίτητη στη σύγχρονη εποχή, με δεδομένο το γεγονός ότι 
η τεχνολογία διανύει σημαντικά βήματα σε ελάχιστο χρόνο, γι’ αυτό και ο 
εξοπλισμός που αγοράζεται σύντομα μπορεί να θεωρηθεί παρωχημένης 
τεχνολογίας. Εξάλλου, η σπουδαιότητα μίας στενής σχέσης με το Ισραήλ σε 
αυτό το επίπεδο είναι εμφανής και εάν παρακολουθήσει κανείς τον τρόπο με 
τον οποίο η Τουρκία επωφελήθηκε σε αυτόν τον τομέα στο διάστημα κατά το 
                                                                                                                                                 
BA%CE%AE-%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7.pdf. 
Προσπελάστηκε στις 11/11/.2018. 
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οποίο οι σχέσεις της με το Ισραήλ βρίσκονταν σε επίπεδο συμμαχίας και 
συνεργασίας90.  
Πέρα από το στρατιωτικό επίπεδο, εξάλλου, ας μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ 
αποτελεί μία από τις ισχυρότερες αγορές ελληνικών προϊόντων στην 
ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, η οικονομική διάσταση 
της σχέσης μεταξύ των δύο κρατών επεκτείνεται και στον τομέα της 
μεταφοράς του φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο προς την 
Ευρωπαϊκή Ένωση περνώντας από την επικράτεια της Ελλάδας. Επίσης, 
έχουν γίνει συζητήσεις και αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση 
ανάμεσα στην Ελλάδα, το Ισραήλ και την Κύπρο91.  
Η συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ έχει αναπτυχθεί σε πολλά επίπεδα, 
αν και ακόμη δεν έχει φτάσει στο σημείο να είναι δυνατή η κατονομασία της 
ως συμμαχία, αφού υπάρχουν ακόμη σημαντικοί περιορισμοί στο επίπεδο 
της ασφάλειας και της στρατιωτικής διάστασης92. Πάντως, όπως τονίζεται 
και από τους ερευνητές, η συμμαχία ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ 
αποτελεί μία αναγκαιότητα στο σύγχρονο περιβάλλον, το οποίο 
χαρακτηρίζεται από σημαντικές διαφοροποιήσεις στη δυναμικά 
μεταβαλλόμενη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η συνεργασία των δύο 
χωρών, ενδεχομένως σε συνδυασμό και με την Κύπρο, είναι απαραίτητη με 
                                                 
90 Giannakourou, E. (2010). Transforming spatial planning policy in Mediterranean countries: 
Europeanization and domestic change. European Planning Studies, 13(2), 319 – 331.  
91 Γεωργαλόπουλος, Κ. (2015). Η συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Αθήνα: Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 
92 Tziampiris, A. (2015). The emergence of Israeli – Greek cooperation. Springer Editions. 
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στόχο να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις που απορρέουν από τη 
σύγχρονη διεθνή πραγματικότητα. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα 
δύο κράτη δεν ταυτίζονται εκ πρώτης όψεως, εντούτοις συνδέονται σε πολλά 
επίπεδα. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή απειλείται από το Ιράν, που έχει φέρει 
κοντά στα σύνορα του Ισραήλ στρατιωτικές δυνάμεις, αφού εμπλέκεται στον 
πόλεμο της Συρίας, ενώ απειλείται και από τη Χεζμπολάχ. Η Ελλάδα, από 
την άλλη πλευρά, βρίσκεται σε παρόμοια θέση, καθώς βρίσκεται σε απειλή 
από την πλευρά της Τουρκίας και από το κυβερνών κόμμα που προωθεί τις 
ακραίες ισλαμιστικές απόψεις. Η Ελλάδα και το Ισραήλ έχουν στη βάση τους 
κοινό γεωστρατηγικό προσανατολισμό, ο οποίος μπορεί να προωθηθεί μέσω 
της στενής τους συνεργασίας93.  
 
5.2. Οι σχέσεις της Ελλάδας με την Ινδία 
Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα διατηρεί στενές σχέσεις σε πολλά επίπεδα 
και με την Ινδία. Παρά τη γεωγραφική απόσταση μεταξύ των δύο κρατών, 
είναι πολλοί οι τομείς στους οποίους αυτά συνεργάζονται. Μάλιστα, από τον 
Νοέμβριο του 2010 οι δύο χώρες έχουν προχωρήσει στην υπογραφή της 
διμερούς συνεργασίας που επικυρώθηκε από την υπογραφή του σχετικού 
Πρωτοκόλλου. Πρόκειται για συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της 
τεχνολογίας, η οποία έχει ως στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας στους 
                                                 
93 Litsas, S. N. (2018). A perilous tango for four in the eastern med. BESA – The Begin – Sadat 
Center for Strategic Studies. Δημοσιεύτηκε στις 11 Μαρτίου 2018. Ανακτήθηκε από το δικτυακό 
τόπο https://besacenter.org/perspectives-papers/perilous-tango-four-eastern-med/. 
Προσπελάστηκε στις 19/11/2018. 
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συγκεκριμένους τομείς. Πρόκειται για μία από τις 30 συνολικά συνεργασίες 
που η χώρα διαμόρφωσε στο συγκεκριμένο τομέα με χώρες τόσο εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και έξω από αυτή. Η συνεργασία αφορούσε δέκα 
τομείς της επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας, οι οποίοι 
συγκέντρωναν το κοινό ενδιαφέρον των δύο κρατών94.  
Επιπλέον, υπάρχει συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών και στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες αποτελούν σημείο προτεραιότητας 
και αίτημα της νέας εποχής, υπό το πρίσμα και της συζήτησης για την 
κλιματική αλλαγή. Στις πρόσφατες συνομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές 
τονίστηκε ότι και οι δύο έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα στον τομέα της 
ενέργειας, και δη των ανανεώσιμων πηγών, και επισημάνθηκε η σημασία 
αυτής της συνεργασίας. Επιπλέον, οι διμερείς σχέσεις συμφωνήθηκε ότι θα 
αφορούν και άλλους τομείς, όπως είναι ο τομέας της οικονομίας, των 
μεταφορών και του πολιτισμού. τονίστηκε ότι υπάρχει ανάγκη για βελτίωση 
των εμπορικών σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ινδία, αφού 
υπάρχουν πρόσφοροι τομείς, όπως είναι της ναυτιλίας, του τουρισμού, των 
κατασκευών, της αγροτικής παραγωγής, των νεοφυών επιχειρήσεων και της 
υψηλής τεχνολογίας. Παράλληλα, σημείο ενδιαφέροντος είναι και ο τομέας 
του τουρισμού, όπου επίσης μπορεί να υπάρξει στενή συνεργασία των δύο 
κρατών. Τέλος, έγινε αναφορά και στα ανοικτά ζητήματα που αφορούν την 
ευρύτερη περιοχή, όπως είναι η αειφόρος ανάπτυξη, καθώς και το ανοικτό 
                                                 
94 Συνεργασία Ελλάδας – Ινδίας στην έρευνα και την τεχνολογία. Ναυτεμπορική. 
Δημοσιεύτηκε στις 5 Νοεμβρίου 2010. Ανακτήθηκε από το δικτυακό τόπο 
https://www.naftemporiki.gr/story/269651/sunergasia-elladas-indias-stin-ereuna-kai-tin-
texnologia. Προσπελάστηκε στις 18/11/2018. 
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μέτωπο με την τρομοκρατία και η ανάγκη για αντιμετώπιση του κινδύνου σε 
όλα τα επίπεδα95. 
Σε γενικές γραμμές, πάντως, η Ινδία είναι μία ραγδαία αναπτυσσόμενη 
δύναμη σε οικονομικό επίπεδο, η οποία φαίνεται ότι έχει προοπτικές 
περαιτέρω ανάπτυξης και για το μέλλον. Υπό αυτή την έννοια, η σύναψη 
διπλωματικών σχέσεων μαζί της αποτελεί μία καλή προοπτική για κάθε 
κράτος που επιζητά τη συμμαχία με μία δύναμη που στο μέλλον πρόκειται 
να είναι ακόμη πιο ισχυρή96. Το Ισραήλ, όπως προαναφέρθηκε, έχει επιλέξει 
να προσεγγίσει την Ινδία και να εκμεταλλευτεί αυτή την προοπτική που 
ανοίγεται για τις επόμενες δεκαετίες. Κατά τον ίδιο τρόπο, η σύναψη 
αντίστοιχων σχέσεων της Ελλάδας με την Ινδία μπορεί να έχει σημαντικά 
οφέλη και για την ελληνική οικονομία σε όλα τα επίπεδα. Με δεδομένο, 
μάλιστα, ότι η Ελλάδα βρίσκεται ακόμη στην περίοδο κατά την οποία είναι 
ιδιαίτερα ορατές οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης σε όλα τα επίπεδα, η 
ανεύρεση συμμάχων που έχουν την προοπτική να προσφέρουν σε 
οικονομικό επίπεδο, για παράδειγμα μέσω εμπορικών ή άλλων συναλλαγών, 
είναι κάτι περισσότερο από θετική.  
                                                 
95 Μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας – Ινδίας στον τομέα των ΑΠΕ. Δημοσιεύτηκε στις 28 
Νοεμβρίου 2017. Ανακτήθηκε από το δικτυακό τόπο 
https://energyin.gr/2017/11/28/%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B
9%CE%BF-
%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF
%82-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-
%CE%B9%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82/. Προσπελάστηκε στις 18/11/2018. 
96 Ullah Khan, A. (2007). States of Indian Economy: Towards a larger constituency for second generation 
economic reforms. New Delhi: Sage Publications India Pvt Ltd. 
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5.3. Οφέλη από τη συμμαχία Ισραήλ - Ινδίας 
Προχωρώντας ακόμη παραπέρα, η συμμαχία ανάμεσα στο Ισραήλ και την 
Ινδία μπορεί να έχει συνολικά θετικά αποτελέσματα για την περίπτωση της 
Ελλάδας και τα συμφέροντά της στην περιοχή της νοτιοδυτικής Ασίας. Η 
ελληνική πολιτική για τη Μέση Ανατολή επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο 
στις ενέργειες που αποσκοπούν στην προώθηση των ειρηνευτικών 
προσπαθειών και του διαλόγου που θα έχει ως στόχο να οδηγήσει σε 
εκτόνωση των κρίσεων και επίλυση των διαμαχών μεταξύ των κρατών. 
Παράλληλα, η Ελλάδα αναζητά συμμάχους και σε ό,τι αφορά την επίλυση 
του Κυπριακού ζητήματος, το οποίο βρίσκεται μεταξύ των σημαντικότερων 
επιδιώξεών του. Ήδη η Κυπριακή κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε συμφωνία 
με το Ισραήλ για ζητήματα που αφορούν στις θαλάσσιες οικονομικές 
ζώνες97.  
Ας μην ξεχνάμε ότι η συνεργασία ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ινδία 
αποτελεί μία συμμαχία χωρών που δεν ανήκουν στα αραβικά κράτη που 
επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοδυτικής Ασίας. Σε αυτή την 
κατηγορία ανήκει και η Ελλάδα, η οποία αποτελεί ένα χριστιανικό κράτος, 
ενώ η πλειοψηφία των κρατών της νοτιοδυτικής Ασίας έχουν ως κυρίαρχη τη 
μουσουλμανική θρησκεία. Υπό αυτή την έννοια, μία ισχυρή συμμαχία μη 
                                                 
97 Δήμου, Α. (2016). Προτάσεις για ελληνική πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση 
Ανατολή. Liberal. Δημοσιεύτηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2016. Ανακτήθηκε από το δικτυακό τόπο 
https://www.liberal.gr/arthro/78499/amyna--diplomatia/2016/protaseis-gia-elliniki-politiki-stin-
anatoliki-mesogeio-kai-ti-mesi-anatoli.html. Προσπελάστηκε στις 15/11/2018. 
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μουσουλμανικών κρατών στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να αποδειχθεί 
ιδιαίτερα χρήσιμη και για την περίπτωση της Ελλάδας και τη διεκδίκηση των 
επιδιώξεων που έχει. Με δεδομένο, μάλιστα, ότι και η Ελλάδα έχει ανοικτά 
θέματα με μία άλλη μουσουλμανική χώρα, την Τουρκία, είναι σημαντικό να 
υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή ένας ισχυρός σύμμαχος, ο οποίος δεν θα 
θέτει ως προτεραιότητα τα συμφέροντα των μουσουλμανικών κρατών.  
Επιπλέον, με δεδομένο ότι η Ελλάδα έχει συνάψει συμφωνίες σε εμπορικό 
επίπεδο, αλλά και σε αυτό της τεχνολογίας με τα δύο κράτη, η ανάπτυξη των 
διμερών σχέσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ινδία μπορεί να οδηγήσει 
στην περαιτέρω αναβάθμιση και των δύο. Με αυτόν τον τρόπο δύο 
σημαντικοί συνεργάτες της Ελλάδας θα γνωρίσουν μεγαλύτερη ανάπτυξη. 
Από αυτό το γεγονός δεν θα βγει κερδισμένη μόνο η συμμαχία Ισραήλ και 
Ινδίας, αλλά και οι συνεργάτες τους, όλες οι χώρες που έχουν όφελος από 
την περαιτέρω ανάπτυξή τους.  
Το ζήτημα της ενέργειας είναι ένα ακόμη πεδίο εξαιρετικά σημαντικό για 
την Ελλάδα και μάλιστα έχει τεθεί ως προτεραιότητα η αναζήτηση και η 
έρευνα σχετικά με τους υδρογονάνθρακες στην περιοχή, ακόμη και εντός της 
επικράτειας της Ελλάδας. Μάλιστα, θεωρείται ότι η ύπαρξη ενεργειακών 
κοιτασμάτων στην Ελλάδα θα είναι ιδιαίτερα σημαντική αφού θα τη 
μετατρέψει σε χώρα – παραγωγό ενέργειας, αντί για χώρα – καταναλωτή 
που είναι μέχρι σήμερα98. Πρόκειται για μία εξέλιξη εξαιρετικά θετική για 
                                                 
98 Δήμου, Α. (2016). Προτάσεις για ελληνική πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση 
Ανατολή. Liberal. Δημοσιεύτηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2016. Ανακτήθηκε από το δικτυακό τόπο 
https://www.liberal.gr/arthro/78499/amyna--diplomatia/2016/protaseis-gia-elliniki-politiki-stin-
anatoliki-mesogeio-kai-ti-mesi-anatoli.html. Προσπελάστηκε στις 15/11/2018. 
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την ελληνική οικονομία, η οποία, μάλιστα, πρόκειται να επηρεάσει 
περαιτέρω τις ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και το συσχετισμό 
των δυνάμεων. Μάλιστα, το Ισραήλ εμπλέκεται στις διαδικασίες της 
αναζήτησης υδρογονανθράκων και μπορεί να πρωτοστατήσει στην 
αντίστοιχη προσπάθεια και για την Ελλάδα. Η ενδυνάμωσή του μέσα από τη 
συνεργασία με την Ινδία θα έχει ακόμη πιο θετικά αποτελέσματα για τη 
διαδικασία. 
Εξάλλου, το ζήτημα της ενέργειας είναι ανέκαθεν ένα ζήτημα που αφορά 
συνολικά την περιοχή της νοτιοδυτικής Ασίας, επομένως δεν είναι μακριά 
από τα συμφέροντα τόσο του Ισραήλ όσο και της Ινδίας. Οι διαμάχες για την 
ενέργεια, υπό τη μορφή του πετρελαίου στο παρελθόν, ήταν ανέκαθεν πολύ 
έντονες, ενώ έχουν οδηγήσει και σε πολέμους στην ευρύτερη περιοχή του 
Κόλπου. Σήμερα το ενδιαφέρον έχει στραφεί προς τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, οι οποίες αποτελούν ήδη πεδίο συγκρούσεων, σε διπλωματικό 
επίπεδο, μεταξύ των κρατών που εμπλέκονται και ενδιαφέρονται γι’ αυτή. 
Τα ενεργειακά αποθέματα της Ελλάδας ενδέχεται επίσης να οδηγήσουν σε 
ένταση των σχέσεων στην περιοχή και σε έναρξη ενός γεωπολιτικού 
παιχνιδιού με τους διεκδικητές τους, όπως είναι η Τουρκία, οι σχέσεις της 
οποίας με την Ελλάδα βρίσκονται σε ένα σημείο δυναμικής ισορροπίας. Η 
Τουρκία, εξάλλου, φαίνεται ότι αποσκοπεί στην τοποθέτησή της στο 
επίκεντρο της διέλευσης των ενεργειακών αγωγών στην ευρύτερη περιοχή99. 
Η συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ είναι μια πραγματικότητα στην 
περιοχή της Μέσης Ανατολής, ενώ δεν έχει δημιουργήσει προς το παρόν 
                                                 
99 Σαββίδης, Π. (2013). Η Ελλάδα στο κέντρο των γεωπολιτικών συγκρούσεων. Γεωπολιτική 
σκακιέρα. Αθήνα: Ηρόδοτος.  
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καμία ένταση με τις αραβικές χώρες. Η ανάπτυξη της σχέσης του Ισραήλ με 
την Ινδία, σε συνδυασμό και με την ελληνο – ινδική συμμαχία σε διάφορους 
τομείς, η οποία αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, αποτελεί σημείο που 
μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω ανάπτυξη της σχέσης μεταξύ των κρατών. 
Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατό η Ελλάδα να αποκτήσει και έναν ακόμη 
ισχυρό σύμμαχο στην περιοχή, μία χώρα, η οποία έχει την προοπτική 
περαιτέρω ανάπτυξης και στο μέλλον σε οικονομικό και όχι μόνο επίπεδο. 
Εξάλλου, υπολογίζεται ότι μελλοντικά το Ισραήλ πρόκειται να 
απομακρυνθεί περισσότερο και από την πλευρά της Τουρκίας και να 
σημειωθεί διαμάχη μεταξύ των δύο πλευρών με αφορμή συγκεκριμένα 
θέματα, όπως είναι το κουρδικό ζήτημα, αλλά και η πολιτική σχετικά με τα 
αραβικά κράτη100.  
Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα υπό αυτές τις συνθήκες είναι αναμενόμενο να 
δεχθεί στο μέλλον πιέσεις σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ενέργειας, 
ενδεχομένως και σε άλλα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την ευρύτερη 
περιοχή. Η προσέλκυση της Ινδίας σε συνδυασμό με το Ισραήλ είναι δυνατό 
να έχει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα για την Ελλάδα, η οποία μπορεί με 
αυτόν τον τρόπο να αποκτήσει έναν ακόμη υποστηρικτή στην περιοχή έστω 
και σε επίπεδο άτυπης στήριξης.  
 
                                                 
100 Σαββίδης, Π. (2013). Η Ελλάδα στο κέντρο των γεωπολιτικών συγκρούσεων. Γεωπολιτική 
σκακιέρα. Αθήνα: Ηρόδοτος.  
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5.4. Σύνοψη 
Συνοψίζοντας, οι σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ινδία, καθώς και ο 
τρόπος με τον οποίο αυτές αναπτύσσονται αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική 
παράμετρο που είναι απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη και από την 
ελληνική εξωτερική πολιτική. Τα οφέλη από τη διατήρηση της ισορροπίας 
είναι, ασφαλώς, πολλά και σε όλα τα επίπεδα. Σε κάθε περίπτωση, είναι 
σημαντικό η ελληνική εξωτερική πολιτική να διαμορφώνεται στη βάση των 
εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή και να λαμβάνει υπόψη όλες τις 
παραμέτρους, έτσι ώστε να είναι περισσότερο αποτελεσματική.  
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Συμπεράσματα 
Συνοψίζοντας, οι σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ινδία έχουν γνωρίσει 
σημαντική αύξηση στη διάρκεια των πρόσφατων ετών, καθώς τα 
συμφέροντα των δύο κρατών καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Η σχέση 
τους στον πυρήνα της διέπεται από δεσμούς που αφορούν τα αμυντικά 
θέματα, καθώς και την αναγνώριση των κινδύνων που απορρέουν από την 
επέκταση της ισλαμιστικής τρομοκρατίας. Αν και παρατηρείται ότι και οι δύο 
πλευρές επιχειρούν να διευρύνουν τη βάση της συνεργασίας τους, ακόμη 
υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί που δεν της επιτρέπουν να αγγίξει το 
βέλτιστο σημείο της. Και οι δύο πλευρές είναι σημαντικό να αναπτύξουν 
αυτή τη σχέση με προσεκτικές και ακριβείς κινήσεις, έτσι ώστε να υπερβούν 
αυτούς τους περιορισμούς.  
Τα δύο κράτη χαρακτηρίζονται τόσο από ομοιότητες όσο και από διαφορές 
στη δομή και τις επιδιώξεις τους. Τομείς όπως είναι η καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας, η διαχείριση των συνόρων, η ανάπτυξη συστημάτων 
προειδοποίησης, οι αμυντικοί εξοπλισμοί και γενικότερα τα οπλικά 
συστήματα έχουν αποδειχθεί ισχυροί σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των 
συνεργασιών μεταξύ των δύο πλευρών. Εκτός αυτού, οι επιδιώξεις τους είναι 
σε κάποιο βαθμό παρόμοιες, με δεδομένο ότι και τα δύο κράτη έχουν ανοικτά 
μέτωπα σε εθνικό επίπεδο, το μεν Ισραήλ με την Παλαιστίνη, η δε Ινδία με το 
Πακιστάν, μέτωπα που δεν έχουν τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά, ωστόσο 
συνιστούν εθνικά ζητήματα. Εξάλλου, και στις δύο χώρες είναι ορατή η 
ανησυχία για την ανάπτυξη του πυρηνικού προγράμματος του Πακιστάν, 
καθώς και το ρόλο του κράτους αυτού στο θέμα της τρομοκρατίας. Υπό αυτές 
τις συνθήκες, οι σχέσεις ανάμεσα στην Ινδία και το Ισραήλ είναι 
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αναμενόμενο να αναπτυχθούν περαιτέρω, αφού τα συμφέροντα των δύο 
κρατών είναι σε πολλά σημεία ταυτιζόμενα. 
Η Ινδία ανέκαθεν επεδίωκε να βρει συμμάχους στην περιοχή της δυτικής 
Ασίας, έτσι ώστε να βρίσκεται μέσα στο πολιτικό και οικονομικό σκηνικό. Η 
συμμαχία με τα αραβικά κράτη δεν ευδοκίμησε, σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας 
των θρησκευτικών διαφορών που δεν επέτρεψαν την περαιτέρω ανάπτυξη 
των σχέσεων. Παρά το γεγονός ότι οι σχέσεις τους με την Ινδία ήταν καλές, 
τα αραβικά κράτη δεν την υποστήριξαν στη διαμάχη με το Πακιστάν, στο 
οποίο βρίσκεται η βάση για μια σημαντική μουσουλμανική κοινότητα. Η 
Ινδία, λοιπόν, κατέστη εμφανές ότι θα έπρεπε να αναζητήσει άλλους 
συμμάχους, έτσι ώστε να επιδιώξει την επίτευξη των στόχων της στην 
περιοχή. Η συμμαχία με το Ισραήλ φάνταζε ως μία εύλογη επιλογή, με 
δεδομένο ότι παραδοσιακά οι δύο χώρες είχαν θετικές σχέσεις, ακόμη και αν 
αυτό δεν σήμανε την άνευ όρων αναγνώριση των επιδιώξεων του Ισραήλ 
από την πλευρά της Ινδίας. Εντούτοις, κατέστη σαφές ότι είχε έρθει η 
κατάλληλη στιγμή ώστε η συνεργασία των δύο να γίνει ακόμη πιο ισχυρή 
και να επεκταθεί και σε ακόμη περισσότερα επίπεδα.  
Το διεθνές περιβάλλον στη σύγχρονη εποχή, ωστόσο, φαίνεται ότι τείνει να 
είναι θετικό απέναντι σε μία περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων ανάμεσα 
στο Ισραήλ και την Ινδία. Το αν και σε ποιο βαθμό οι δύο πλευρές θα 
κατορθώσουν να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία είναι θέμα που 
εξαρτάται κατά κύριο λόγο α πό την πολιτική βούληση των κυβερνώντων 
τόσο το Ισραήλ όσο και την Ινδία. Ο λαός των δύο κρατών, εξάλλου, έχει 
μακρά ιστορία πολιτισμικών επαφών σε διάφορα επίπεδα, γι’ αυτό και 
φαντάζει φυσική η συνεργασία τους στην αντιμετώπιση διάφορων θεμάτων, 
όχι μόνο σχετικών με την άμυνα και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, 
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αλλά και με τις πολιτισμικές ανταλλαγές και τις εμπορικές σχέσεις. Σε κάθε 
περίπτωση, η συνεργασία μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά  οφέλη για την 
Ινδία και το Ισραήλ στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν υπό το πρίσμα των 
απειλών που καλούνται να αντιμετωπίσουν και να ανθίσουν παρά αυτές.  
Οι σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ινδία είναι πολύ πιθανό, επίσης, να 
οδηγήσουν στη διαμόρφωση ενός νέου κεφαλαίου, εξαιρετικά σημαντικού 
για τη διεθνή οικονομική πραγματικότητα και για πολλούς τομείς 
ενδιαφέροντος. Αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα δύο κράτη έχουν άριστες 
επιδόσεις στον τομέα της πληροφορικής και γενικότερα των σύγχρονων 
τεχνολογιών, καθίσταται εμφανές ότι μία τέτοια συνεργασία θα έχει 
θεαματικά αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση, οι μεταξύ τους σχέσεις έχουν 
ιδιαίτερη σημασία για τη διαμόρφωση των πολιτικών και διπλωματικών 
ισορροπιών στην περιοχή της Νότιας Ασίας, εκεί όπου οι σχέσεις μεταξύ 
πολλών πλευρών είναι συχνά τεταμένες, ενώ οι εξελίξεις αφορούν το 
σύνολο των περισσότερο αλλά και των λιγότερων ισχυρών κρατών.   
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